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ORDENES
Ejército de Tierra
Subsecretaria
WIUSE0 HISTORICO-MILITAR
Núm. 23.557
Circular. Excmo. Sr. : La conve
niencia 'de amoldar a las circunstan
cias por que atraviesa la República y
a las necesidades lque se derivan
de la presente campaña. la organiza
ción 'del Museo Histórico Militar,
,clue fué creado por 'decreto de 16 de
diciembre 'de 1932 (C. L. núm. 665),
aconseja su reorganización, qu-e 'de
berá sujetarse, a las noirnas, siguien
tes : 4
,
1.h
•
El actual Museo hist6rico Mi
litar quedará fraccionado en tres
Museo de Guerra, que radicarán en
Barcelona, Valencia y Madrid, es
tando regentados por una Dirección
General, que .residirá en Barcelona y
una Subdirección Dor, cada uno de los
citados Museos 'de Guerra.
2.a La Dirección del Museo His
tárico Militar 'dependerá del Minis
tro de Defensa Nacional por inter
medio de la Subsecretaría del Ejér
,
cto de Tierra, tendrá por misión
le reunión de» cuantos elementos ma
teriales, docuimentos escritos, trofeos,
etcétera, puedan servir para perpe
tuar los episodios y rasgos más sa
lientes de la lucha que sostiene aues
.tro cueblo, distribuyéndolos entre lois
Museos de Guerra, a los que queda
rán adscritos, formando Secciones
especiales, los antiguos Museos .de
las Armas y Cuerpos que fuellan re
fundidos en el 'Museo Histórico Mi
litar.
3.8 Las fuerzas y org-ahismos del
147,j&cito enviarán con urgencia al ci
toldo Museo y a disposición de la
Dirección General todos lcs atribu
tos .cle guerra, trofeoks, armas, etc.,
cogidos al 'enemigo que se encuentren
el su poder y no tengan en usufru:c
to.-Pol su parte, la Dirección.. del
Museo dará cuenta de los que se en
cuentren en poder de organismos o
personalidades civiles, para que se
gestione su entrega al mismo.
4•a Por la Dirección del Museo
Histórico Militar se procederá con
urgencia a redactar el correspondien
te reglamento. rara el régimen y ser
vicio interior de la 'citada Dirección
v de los 11!usecks de Guerra.
5.a Por el Ministerio de Defensa
Nacional se fijarán las plantillas del
personal de la Dirección y del que
deba .hacer'§e cargo de la Dirección,
administración y entretenimiento de
los Museos de Guerra, utilizando
para ello, exclusivamente, personal
del Cuerpo de Inválidos a extinguir
v cle.inváliclos y mutilados 'de ja pre
sente guerra.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 noviembre de 11938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
EMPLEOS- EN CAMPAÑA
Núm. 23.558
Circular. Excmo. : Fn armo
nía •con lo 'dispuesto -en la base II
de la orden circular de 28 de di
ciembre de • 1936 (D. O. núm. 275,
página 597, columna primera), he
resuelto conceder al teniente de AR
TILIERIA en Campaña •D. Pedro
Olano .Beraza, ascendido p3r orcien
circular 1-1-6m. 11.372, de 22 de junio
último '(D. O. núm. 156), nueva an
tigüedad -en su empleo, señalándole
la de 4: de febrero de ion *y debien
do ser colocado a continuación del
de igual clase D. José Melguizo Lo
zano, rtimo de los promovi-dos por
orden circular de igual fecha (DIA
RIO OFICIAL núm. 31).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
ESCUELAS POPULARES- DE
GUERRA
Núm. 23.559
Circular. .Excmo. Sr. : He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la región,,catalana,
cause baja en la misma el alumno
José Delfín Moral, por hallarse com
prendido én el artículo 51 del vigen
te reglamento provisional para el ré
gimen interior de 'dicho Centro de en
señanza, debiendo reintegrarse el in
teresado al XII Cuerpo de Ejército,
Unidad 'de la que procedía al ser
nombrado alumno de la mencionada
,Escuela, C•V r",•;' $:,1' y`pl
Lo .comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 'de noviembre de 11938.
o
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 23.560
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli,
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 23 de octub-:e de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), este Ministerio ha resuelto
conceder al capitán de INFANTE'-
RIA D. Honorio Arribas Marte; con
destino en el Regimiento núm. 37, el
ascenso automático al empleo de ma
yor de su Arma, en el que disfrutará
la antigüedad de primero de octubre
citado y efectos administrativo€ a par
tir -de primero de noviembre siguien
te, por su fidelidad y servicios pres
tados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para Su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelto
na, rz de noviembre dte. 1938.
Señor._
P. D.,
A. CORDÓN
lk
Núm. 23.561
Circular. Excmo. Sr. : Como am
pliación a la orden circular núme
ro 23.268, de fecha 17 -del corriente
mes (D. O. núm. 3o2), he resuelto
conceder el-empleo de mayor de OFI
CINAS MILITARES, con la antigüe
dad y ,efectos administrativos consig
nados en aquella disposición, a 10
capitanes .del mismo Cuerpo que figu
ran en la siguiente relazión, que prin.-
cipia con D. Miguel Ortega Pérez y
termina con D. Antonio Durán Pérez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi•nto y ,cumplimiento. Barcelo
na, 20 de*noviembre de 1938.
P. D.,•
A. CORDÓN •
Señor...
RELACIÓN QUE SE en4
D. Miguel Ortega Pérez.
D. Santiago Campos Espinosa.
D. Eduardo Díez Ca§ajús.
D. AintOnio Espejo de Blas.
D. Venerando Diste Lozano.
D. Antonio Fernández Palomino.
D. Julián Pastor Borda.
D. Rafael Pérez Sánchez.
D. Darío Gancedo R1:dríguez.
D. Enrique Polo Clavell.
D. Pedro Guerrero Hernández.
D. Antonio Ortega Gallego.
D. Julio Aguilar Soriano.
D. Juan Quintana Sr'.'n MIrtín.
D. Francisco Velasco Navarro:
D. Santiago Garcla Gonzalo.
D. Angel Beltrán Poderes.
D. Arcadio Dambore•nea* Ochoa.
D. jUan Amer Pujada.
D. Quiliano García:López.
p. Luis Roviri-a Graells.
D. Ricardo Vivas e#íaz.
Ildefonso Martínez Hierro.
D. Enrique Rufet Genís.
D. Rafael 'Pérez Copde.
D. Angel Gili Nad11.
D. Antonio Durán Pérez.
Batcelp.na, -20 de noviembre 1938.—
A. Cordón.
Núm. 23.562 •
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están confe
ridas, he resuelto conceder' el empleo
.de capitán de •CABALLERIA al te
niente de la citada Arma D. Juan Pa
lomo Gordo, por encontrarse en las
mismas condiciones de los de-su mis
mo empleo y Arma ascendidos según
orden circular de 7 de mayo de 1937
(D. O. núm. 112), asignándole en su
nuevo, empleo la antigüedad de pri
mero de dicho mes y ario, .surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del próximo mes
de diciembre, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Eiéícito del
Ebro., incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i7 de•troviembre de. 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
MIERCOLES 23 DE, NOVIEMBRE
Núm. 23.563
1
Circular. Excmo. Sr. : .Por 'necesi
dades del servicio, afpropueilta de la
Inspección 'General de Sanidad del
Ejército y de acuerci9" con lo preceb
tuado en el artículo noveno de la
rden circular de 28,de mayo (11 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, columna
tercera), he resuelto promover al em
pleó de capitán médico provisional
'del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
por .el tiempo de duración de la arn
pafia, al tenieiRte de 'dicha Escala don'
Antonio Torregrcsa Devesa, de la 25
Brigada Mixta, disfrutando la anti
güedad de primero de septiembre úl
timo en el empleo que se le coafiere
y efectos administrativos a partir de
la"lrevista de Coinisario de octutre si
guiente, quedando confirmado en el
destino que actualmente tiene asig
nado.
Lo' comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de noviembre d'e 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 23.564
•
Circular. Exorno. Sr. : En oumpii
miento de lo 'dispuesto en la: orden
circular ide 21 de junio ,del pasado
año O. núm. 152, pág. 72.6, cc
lumna segunda), he resuelto conceder
el .empleo .de ,capitán veterinario pro
v.5siona1 al teniente–D. Enrique Mar
tínez Eche-val-ría, que por llevar en la
fecha de la citada orden más de cin
co meses !prestando servicios cc,mo ve
terinario en frentes o • zonas de gue
rra y haber acreditado debidamente
conienzó a desemp:eñarlos en 31 de
'diciembre de 1936, Se encuentra com
prendido 'en el artículo octavo de la
referida ,orden circillar y ten lo que
determina la ide 16 ,de agolsto del año
.pfóxinio pasado (D. O. núm. . 206, pe<-
gina 477, ,columna primera), •debien
do disfrutar en su nuevo empleo la
antigüedad de primero de julio de
1937, con efectos' administrantivos en
la revista de agosto último, y que
dando :Confirmad.° en la Briga,a. de
Caballería núm. 1, en la que se en
cuentra destinado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. *Barcelo
na, 17 de noviembre de 1938.
Señor...
p. D..
A. CORDÓN
Núm. . 565
Circular. Excmo. Sr. : En cumfoii,
miento de lo diefpuesto en la order
circular de 21( de junio del -oa.sado
año (D. O. n m. 152, .pág. 7-26, co
D. O. NUM. 3o71
ihr1191.519
el empleo ,de capitán vetennario pro
visional a los tenientes D. Virginia
'López Cobarriubias y D. Juan Montes
Soriano, que por- llevar en la fecha
de la citada orden má)s de 'cinco me
ses prestando servicios como veterma;
rio en frentes o zonas de guerra, se
encu:entran comprendidos .en el artícu
lo octavo :de la referida orden Circu
lar.,y en lo preceptiAdo por la de le
de agosto del Mismo año (D. U. nu-'
mero 206, págt 477; columna prime
ra), debiendo disfrutar en el nuevo
¿:mpleo la. antigüedad -de primero de
julio de 1937, con efectos administra
tivos en la. r:evista de agosto -último,
y quedando ,confirmados en los desti
nos qiie actualmente ocupan.
Lo- comunico a V. E. para su cc
n'ocimiento y cumplimiento. Bacreglo:.
na, 18 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.566
Circular. Exlmo. Sr. : Habiench;
isido calificado favorablementl por tI
Gabinete de Información y CóntrcI
de :este Ministerio el alférez de. Com
plemento del Arma de CABALLE
RIA• D. Ricardo- Sans Condeminta.s,.
del reemplazo de 1932, residente en
Barcelona, calle del Bruch, núni. 59,
he re6ue1to concederle el ascenso al
empleo de teniente de su Escala y
Airma, con. arreglo a lo, dispuesto en
el decreto, de 16 de 'febrero de 1938
(D. O. núm. 42), asignándole la anti
güedad en 'el citado 'empleo de :25 clie
septiembre del mismo año y efectos
administrativos a partir de la revista
de -Comisario 'del _mes de -diciembre
próximo, pasando destinad-) al Cua
dro ,Eventual del Ejército del Ebro,.
incorporándose con urgencia.
•
Lo comunico a Y. E. para su colik
nocimiento y éumplimientg. Bar-ce-lo-1W
na, 17• de noviembre de 1,138.
Señor...
A. CORDÓN
Núm. 23.567
Circular. Excmo. Sr. : .Este
terio ha resuelto •conceder alsargentode, INGENIEROS D. Ra.fael Ce
cilic V.9.1verole Sahuquillo, con destí7
no en la Comandancia General de
Ingenieros del .Ejércit° del Este, el
ascenso tutomático al ?mpleo de bri
gada deisu Arma, en el que disfru
tará la jatigüedad de 6 de ,septiern-„,
„bre último, por sus 'servicios foresta
dos al .Régimen y reunir las condi
ciones cine determina la orchn circu
lar de 28 de enero del, corriente año
lumna segunda), he resuelto conceder (D. O. ,2útm. 27), aclarada por la mí
1
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mero 5.939, de 12 de abril siguiente
(D. O. núm. 88): Asimismo, toda vez
que por la de 5 'de 'diciembre de 1936
fueron suprimidas las- categorías de
brigada y alférez, se le 'otorga tam
bién el de t,eniente, con la misma
antigüeldd 'cfue -en el de brigada y
efectos administrativos a . Partir de
primero de octubre pasado.
Lo comunico í.1 V. E. para su co
nocimi•nto y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 23.568
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de tos informes favorables 'del Ga
binete de Información y Control de
este Ministerio, y ea aplicación del
decreto de 8 de abril ,de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 87), he resuelto
•conceder el empleo de sargento de
INFANTERIA al evadido del cam
po faccioso D. Jesús 'Collado Her
nández, asignándole la antigüedad
de 7 de, febrero de este ario, con
elfectos ,'administrativos a partir de
la .revista de- Comisario 'del mes de
marzo siguiente, »debiendo, serle abo
nadas la6 diferencias ide sueldo v pa
sando destinado al Cuadro Eventual
del Ejéfeito del Ebro, al que •deberá
i*.corporarse con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su
nocimiento y cunirlimiento. Barcelo
na, 16 de noviembre -de 1938.
P. D..,
A. CORDÓN
DESTINOS. ORGANIZACION
'. Núm. 23.569
Circular. - Excmo. Sr. : En vi6ta
del estado de 'organización alcanza
do por nuestro Ejército, y dado que,
-.además, ya se conocen las disponibi
lidades de personal con que se cuenta,
así como su encuadramiento y situa
ción, teniéndole debidamente escalafo
nado por Armas y Cuerpos, y por lo
tanto siendo ya,posibll ajustar su des
tino y 'distribución a las íplantillas con
feccionadas para todas las Unidades,
Centros y Organismos, se hace preci
so regularizar los destinos de los ge
nerales, jelfes, oficiales, sargentos,
'asimilados y Cuerpo Auxiliar ,Subal
'terno del Ejército, en forma tal, que
,
iodo el personal citado se halle ade
icuadamente 'emplazado, y para ello
he tenido a bien disroner se obser
ven las normas siguientes :
Primera. Los primeros mandos de
'las grandes Unidades; desde el Gru
po 'de .Ejércitos a la Brig2,da Mixta,
lambas inclusive, los .directores o ins
pectores generales de 126 Armas o
servicios, los comandantes generales
de las 'zonas ,clel interior, los jefes ,de
Estado Mayor de aquellas grandes
U'nidades b de cualquier, otro Centro
u Organismo del Ejército ,de Tierra
y los comandantes generales o prin
icipales 'de Artillería e Ingenieros, co
mo igualmente los jefes 'de los Ser
vicios ide Transmisiones, Intendencia,.
'Sanidad, ,Veterin,aria, Transportes,'
Anti-Gas y CorreOs 'de ta6 re,feridas
grandes Unidades, serán todos ellos
;propuestos por jefe 'del. Estado
Mayor ,del Ejército de Tierra, 'previo
informe de la Junta Asesora de Man
dos,' y su nombramiento aparecerá en
el DIARIO OFICIAL ,de este Ministerio
.enecificando concretamente la Uni
dad, Centro '11 Organismo •ara que
sea des;gnado el interesado.
geg-unda. Los destinos de los je
fes y oficiales ,del Cuerpo v Servicio
Quinta. Los • cambios ide destinosde Estado Mayor y I.cs del afecto al
Estado Mayor en carrilpalia, cuando desde las Unidades, Centros y Orga
nismos del Ejército de primeraDO hayan de desempeñar las Jefatu
nea,lconsiderado como de frente, a la
zona 'de retaguardia, se regularán en
la forma y Icondiciones que estable
cen las órdenes circulares números/
6.260, de 15 ide abril' de 1938 (DIARIO
OFICIAL núm. 92) y 9.140, de 23 de
mayo último (D. O. núm. 128).
Sexta. Para atender a las necesi
dades imprevistas 'y apremiantes que
puedan imponer las circunstancias de
la guerra, se crea en cada Ejército
un Cuadro Eveltual, que podrá estar
integrado por un tanto ipór ciento del
ersonal de la 'plantilla total de
aquél, que se juzgue pertinente para
esas atenciones ,dentro de cada Arma
y Cuerpo Auxiliar.
a
El perso-nal que haya de ser des
tinado .a las pequeñas Unidades queintegran las Brigadas Mixta6, lo se
rán tglobalmente a *éstas. Para todos
los idemás 'destinos se especificará la
Unidad Orgánica. y Administrativa
en la que hayan de 'prestarse los ser
vicios, y si se tratase de cargos, sehará la designación de éste.
Cuarta. Por la peculiaridad de los
Servicios Sanitarios y Jurídicos, la
Inspección 'General 'de Sanidad y la
Asesoría Jurídica podrán )proponer
al Subsecretario del Ejército de Tie
rPá el personal de todas las catego
rías que juzguen más idóneo para
aquellos. cargc6 y 'destinos especiales
que estimen oportunos.
Igualmente, las demás Inspeccio
nes Generales y Dirección General
de Transportes podrán elevar pro
'puestas o ,formular sugerencias del
,personal de todas clises y krategorías
'de ?llas ,dependientes que con,siderenmás apropiados por .sus aptitudes ycondiciones, para aquellos 'cargos querequieran disposiciones y conocimien
tos 'especiales, ya sean de los com
prendidos en las normas primera o
-en la tercera.
ras mencionadas en la inorma ante
rior, serán todns ellos propuestos por
el jefe ,d2 Estado Mayor 'del Ejérci
to de Tierra, y su pubcación 'en el
'DIARIO OFICIAL de este Ministerio se
hará especificando la Unidad, Centro
u Organismo para los que sean des
tin a,dos. -
-Cuando los jefes y oficiales ,del
Servicio de Estado Mayor y los •del
afecto al Estado Mayor en campaña
no hayan de P.ser 'empleados en cargos
o .servicios de esta especialidad, y sí
lo hayan lde ser en servicios (propios
de sus Armas respectivas, serán tdes
finados por la Subsecretaría, con su
jeción a lo que-se dispotne e la nor
ma siguiente.
• Tercera. A exCepción de los car
gois mencionados en las normas 'an
teriores, todos los demás 'destinos o
¡cargos que hayan 'de ser asignados a
los jefes, oficiales, sargentc6, Cuerpo
Auxiliar Administrativo, asimila-dos y
personal eventual, ¡cualquiera que sea
SU .categoría, empleo, Arma, Escala
y procedencia, serán otorgados 'por el
Subsecretario del Ejército de Tierra,
según las conveniencias y ¡necesida
des del servicio, apublic.ándose en el
DIARIO OFICIAL con expresión del des
tino anterior y del nuevo que se les
asigne.
Séptima. Los destinos tsignados
en el DIARIO OFICIAL a todo el per
sonal del Ejército, cualquiera siue
sea su Escala, Arma, categoría y prd
cedencia, no podrán ser variados en
absoluto y pdr,ningún concepto, nada
más que en la misma forma ei qu4.1,
fueron hechos, es decir, por 'disposi
ción ministerial, publicada en el ór
gano oficial de este Ministerio.
Se exceptúa únicamente el perso
nal destinado a los Cuadros Even
tuales, del cual podrán disroner los
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jefes de los re6pectivos Ejércitos, se- Se (exceptúa ánicamenthe de esa me
gún las .necesidades de los servicios dida, y por lo tanto podrá ser revis
lo impongan ; emplazándole por ri- tado en el (punto en que se .encuen
guroso orden de antigüedad de su tre' todo aquellpersonal que sea'cam
destino al Cuadro, .en las Unidades biado a otro cargo o destino y aún
aependientes de su Ejército ; pero no haya emprens9lido la marcha para
teniendo la obligación de dar inme- incorporarse al mismo, pero esa au
diata cuenta a la Subsecretaría para torización para revistar en esta for
la debida confirmación y publicac.,ién ma solamente se ni:dará para aquel
en el DIARIO OFICIAL de los destinos personal a quien la fecha de la, re
que iasignen al personal de referen- vista .de Comisario, le coja fuera de
cia. su destino o cargo y dentro
del pla
zo que la orde.n 'circular de 4 de fe
Eri ni.igún momento y par ningún brero de 1937 (D. O. núm. 41), y la
oncepto podrá ser empleado este per- de 22 dé enero último (D. O. irúme
sonal de los Cuadros Eventuales en ro 21), .concede e impone para veri
.
,
inisiaries ni cargos que le alejen de. ficar la incorporación a -los nuevos
las Unidades de su .destino y de los puestos.
servicios (de guerra pgra que sean de Los hal>ilitados-'pagadores .de las
Unidades, .Centras y Organismos y
La Subsecretarí./ podrádisponer las Pagla.durías •de Guerra se aten
For su (parte (de este personal en la dirá en lo oue se refiere al abano
forma que estime convehiente.
de toda clase ,de devengas (del perso
nal, a lo que se dispone .en los dos
párrafos anteriores respecto a los que
no se encuentren en sus destinos pro
pios, que Idebed. ser po.. ¿landa de
ban hace?: efectivos sus emolumentos,
y en (cuyas nóminas deberán precisa
mente figurar.
Octav4. Se recuetda a todas las
autorilades 'del .Ejército -de Tierra
que deberán tener (presente que cuan
to concierne a la ejecución y confir
mación (de .destinos, a los ascensos,
recompensas, altas y bajas, cambios
de situación y- vicisitudes de todo el
personal del Ejércitode Tierra, cual
quiera (que sea su clases Arma, Esca
la y procedencia, es de la competen
cia exclusiva (del Subsecretario del
citado Ejército, corno •elegadp *el
Ministro de Defensa, y, ,por lo tanto,
a 'dicha autoridad Zleben ser dirigi
dos cuantos asuntos tengan relación
cson los citados conceptos.
Novena. Las distintas Unidades,
Centros y Organismos del Eiército
de Tierra que tengan personal (desti-.
nado en los mismos que no lo haya
sido por .disposición ministerial, pu
blicada en l DIARIO OFICIAL, lo par
ticiparán urgentemente a esta Subse-,
cretaría (Sección de Personal), reini-.
tiendo relación nominal del compren
dido (e.a ese caso, con expresión del
Arma, Escala y. -empleo, Dará la de
bida iconfirmaciión y publicación en
dicho órgano oficial.
Décima. .» (partir de la publica
ción de esta orden, todo el personal
ipie se incorpore a
un .destino o (car
go deberá serlo precisa:mente por 'dis
posición ministerial, .publicaida en el
DIARIO OFICIAL, y, en su consecuen
cia, (los interventores civiles se abs
tendrán cl.e autorizar los justificantes
de revista de todos aquellos jefes,
oficiales, sargentos, C. A. S. E., per
sonal eventual y asimilados que se
encuentren en. destinos o cargos que
no les
' esté asignado .en la forma ,ci
tada.
•
DESTINOS
Núm. 23.570
Circular.. Excmo. Sr. He tenido.
a bien disponer .que los treinta y tres
jefes y 0.11CiaIe5 de Infantería afectos
al Estada .Mayar carap- alía que fi
guran e.n la siguiente relación, que
principia can el capitán D. Carlos
Betoret París -y termina: con, el ma
yor D. Hisginia Fernández Morales,*-
:pasen destinados .a 'los Estados Ma
yores de las grandes ,Unidades. que
tambiéa se indican, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico. -a V"..•E. para su ‘co
nociffliento y cUmplimiento. Barcelo
na, 21 -de noviembre .de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN.
RELACIÓN QUE. SE CITA
Ejército de' Tierra
Para los efectos de lo prescripto
en esta norma, todo el (Fersonb cuyo " Capitán .11. Infantería (cle Milicias .
destino no Se haya publicado en el eri campaña, D, Carlos Betoret Pá
DIARIO OFICIAL, se. considerará coi- rís.
firmado en el cargo o (destino en que Teniente de Infantería en campa;-
haya pasado presente, o COMO„ pe - ña D. Antonio Foch Vidal.
sente, la re:vista de iComisario del
mes en curso, ínterin se hace la con-. Grupo de Ejércitos (4 la Región
firmación en la forma prevista ea la Central
norma anterior, sin que ese personal
pueda ser ya removido en lo sucesi- Teniente de Infantería, profesio,
vo .de los puestos en que se ,encuen- nal, D. Vicente Biósca •Rojo..
tre, 'con sujeción a lo que se dispone
en la norma séptima. Ejército del Este
Undécima. Igualmente; para los
efectos de revista y ireclamación (de
haberes, sólo se tgendrá ..en .Cuenta,
para todo el person..1, el empleo que
olcialmente tengan reconocido por
disposiciones iminist-±riales, v si se
tratase .del personal de Milicias, aún
no .confirmado, el empleo que figure
en los nombramientos prov:sionales
que autorizan las &de:1.es circulares
de 22 de septiembre y 18 de octubre
de 1937 (D. O. ruire1s.-2.,29 y -255), qLe
son los únicos oficialmente válidos,
bien entendido que, según. disponen
dichas órdenes, tales (nombramientos
solamente pueden refe-rirse y tener
valor- tratándose de personal que
prestase servicios militares en prime
ro (de septiembre de 1937, y para la
categoría y empleo que en la citada
fecha disfrutase cada uno.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
• A. CORDÓN
Mayor de InfanTería, profesional,.
D. Enrique Boch Biasca:
CapitáYr de 'Infantería,profesionalD.Juan Juan Serra.
. 1 CuerPo de Ejército
Capitá.ri de Infantería en campaña,
de Milicias, D. Juan Antonio Luce
ño López.
Tenie.ate de Infantería en campa
ña, de Milicias, D. Casto de las He
ras Peón.
11 Cuerpo de Ejército
Mayor de Infantería en campaña,
de Milicias, D. Matías Tarrazo Al
varez.
Teniente .de .Infantería en campa
ña, de Milicias, D. Julián Usalto
eascueña.
Teniente de Infantería en campa
ña D. Alfonso Lizondo Líjoez.
•
111 Cuerpo de Ejército -
Teni'l.nte de Infantería en campa
-
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ña, de Milicias,
Martínez.
Cuerpo de ,Ejército
"fenien.te' de Infantería .en cam
D. «José M. Laca.
pa'ña, D. Juan Abadía B.ardaji.
34 División
Mayor de Infantería. en. campaña
de Milicias, D. Francisco Mance
Mateos.
55 División
-. Capitán de Infantería, profesio
VIII Cuerpo de Ejército nal, D. Emiliano Cabanillas Martín.
Teniente de Infantería en campa- División de Fuerzas Blindadas de la
ña D. Antonio Sánchez Cobos. j Región Oriental
IX Cuerpo. de°Ejército _ 4ayor de Infantería, profesional,
Da. Higinio Fernández Morales.Mayor de Infantería, profesional,
D. José Juan Saura. iBarcelona,
21
•
de noviembre de
XI -Cuerpo de Ejército
Tenáente de
•
Infantería en am
paila, de Milicias, D. José Alvarez
.
Pérez.
XV Cuerpo de Ejército
Mayor -de Infantería en campaña,
de Milicias, D. Gabriel ,de la Esco
sura Jiménez.
Capitán de Infantería en ,campa
Iña D. José Travé March.
' XVI Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en campa
ña D. Luis López de Castro García.
XVII Cuerpo de Ejército
Mayor de Infanter:a, profesional,
D. Francisco Mestre Asensio.
XVIII Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en campa
ña, de Milicias, D. Isaías Alvarez
chan:z.
XIX Cuerpo de Ejérift-o
Teniente de Infantería en campa
' ña D. Luis Jiménez Herrera.
XX Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en campa
, ña, de Milicias, .D. Francisco Ocón
del Campo.
Teniente ide Infantería en campa
fía D. Juan Montfor Abad.
XX/ /Cuerpo de Ejército
/
teniente de Infantería en campa
ña D. Exiquio García Carbajo.
XX/17 Cuerpo de Ejército
Capitán de Infantería en campa
ña D. Luis Esteban García.
Capitán de Infantería en campa
ña D. Carlos Retana Valls.
Agrupación Norte die Defensa de
Costas
,
Mayor, de Infantería, profesional,
D. Domingo Lara del Rosal.
AgruptIción Sur de Defensa de Costas
90.—A. Cordón.
Núm. 23.571
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los jefes y oficiales de IN
FANTERIA que. figuran en la si
guiente relación, que principia con el D. Angel Royo Royo, para Jefe
mayor .profesional D. Pedro Guardia de E. M. de la 145 Brigada Mixta.
Hernández y termina con el tenien Teniente en Campana, de Milicias
te, eh campaña, de Milicias, D. Gui
llermo Vázquez Rodríguez, pasen a
servir los destinos que en la misma
se expresan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 dea.noviembre de 1938.
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Capitanes en Canzpaña, de Milicias
D. Serafín Pérez Rivera, para jade
de E. M. de la 51 División.
D. Angel Tresaco Ayerra, para Je
fe de E. M. de la 30 Brigada Mixta.
D. Manuel Cores Fernández, paca
Jefe de E. M. d,e la 26 Brigada
Mixta.
D. Saúl Rodríguez Gil, ,para Jefe
de E M. de la 219-Brigada Mixta.
ID Antonio Sempere Colomina,
para Jefe de la 206 Brigada Mixta.
Capitanes en Campaña
D. Emilio Callizo Val, para Jefe
de E. M. de la 153 Brigada Mirta.
D. Ernesto Ruiz Galán, para Jefe
de E. M. de la 55 Brigada Mixta.
Teniente en Campaña
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. .
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores profesionales
D. Pedro Guardia Hernández, para
comandante de la 145 Brigada Mixta.
D. Enrique Lopez Pérez,- para Je
fe de E. M. del X Cuerpo .de Ejér
cito.
Mayores en Campaña, de Milicias
D. Juan Sáez de'Diego, para co
mandante de la 2-7 Brigada Mixta.
D. Florentino Fernández Campi
110, para Comandante de la 39 Bri Núm. 23 .573
gada Mixta.
D. José Sampietro Gracia, para Circular. Excmo. Sr. : He resuel
Comandante de la 178, Brigacia Mbix- •to que el mayor de CABALT,EPIA
ta. D. José Gavilanes Verea, del Regi
D. Esteban Serras Colobrans,- para miento de Caballería núm. 3, sea
Comandante de la 127 Brigada Mix- nombrado Comandante de la prime
ra. Brigada de Caballería, debiendo
incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-,
na. 2T de noviembre de 1938.
P. D. ,
A. Co1RDÓN.7
D. Guillermo Vá.zquez Rodríguez,
para Jef: de E. M. de la 8g Brigada
Mixta.
Barcelona, 2 1 de noviembre de
1038 --41„. Cordón.
Núm. 23.572
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to nombrar mi ayudante de campo
al mayor de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
Julián Soley Conde, actualmente
destinado en el Ejército del Ebro y
que Iha prestado servicios pen los
frentes durante el transcurso de to
da la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de noviembre de 1938.
NEGR fN
ta.
D. Silvestre Gómez Sánchez, para
Comandante de la A6 Brilfada Mixta.
Olegario Pachón Núñez, para
mandante de la gr.'Brig-ada Mixta.
Antonio Teresa 14-iguel, para
Com ndante de la 146 Brigada Mix
ta..
D. Gonzalo Castelló Gómez-Trevi
;ano. para Jefe de E. M. de la 54
División.
Capitanes profesionales
Mayor de Infantería, profesional, D.' Blas Bermejo Pelegrín, para'D.. Jes.rls Lanuza Borrás. Jefe de E. M. de la 54' Brigada
11 División Mixta.
Mayor de -Infantería en campaña, D. Francisco Salmk6n Salmerón,
ele Milicias, D. Jesús Saiz Barberá. 1 para Jefe de E. M. de la mg Brigada Mixta.
28 División 13 José Aguil.ar Vallecillo, para
Capitán de Infantería profesional Tefe de E. M. de la tg8 Brigada
D José Rebollo Mart.'.nez. Mixta.
Señor...
N(rm. 2.3.574
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los mayores de
Artillería ciue figuran en la siguien
te relación, Que empieza con D. Lo
renzo Basterrechea Alcalde y termi
na con D. Antonio Xibixel Alcami,
ascendidos a este empleo por órde
nes circulares núms. 21.031, de 20
del nasado .(D. O. rilrrn. 274), y
22.088, de 2c) del mismo (D. O. nú
mero -85). pasen a servir los des
tinos que se les asigna en propuesta
111
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.¿Ar.amteira#~10~1extraordinaria, a los que deberán
incorporarse con ut:gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliraiento. Barcelo
na, 12 de noviembre .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ar;LACIÓN QUE SE CITA
Al Ejército del centro
D. Lorenzo Basterrechea Alcalde,
,del mism,o.
D Félix Cerrínegro Herrero, íd.
D, Alfonso Font Toha, •ídem.
A/ Ejército de Extremadura
D. Fernando Díaz-Argüelles Pul
gar, del mismo.
D. Vicente Juan Matienzo, _ídem.
D. Fermín López Pinto, ídem.
D. Juan Rubio Manzanares, ídem..
Al Ejército de Andalucía
D. Ginés Aznar Aznar, del mismo.
/4 la A. (zona Centro-Sur)
D. José Avalos Flores, del C. O.
P. A. núm.
.
A la Defensa de Costas (Agrupa
ción Sur) •
D. Mariano Gutiérrez Fernández
Arairnburu, .de reemplazo por herido
y prestando servicio voluntariamen
te.
z1 la disposición del Subinspector Ge
neral, tasando revista en el C. O.
P. A. núm.
D. Manuel Díez Alánso, del mis
mo.
D. Antonio Merelo Peralta, ídem.
D. Juan Sánchez Campano, de la
Agrupación Sur de la Defensa de
Costas. •
D. Jesús Gómez Terraao, .íde ((Al
Servicio de otros Ministerios» en el
Cuerpo de Seguridad.
D. Anastasio Luis Trayero, ídem.
711 Parque Base de Valencia
D. Carlos López Servia, del mis
mo. ',Veinticuatro meses de frente.)
Ala D.'C. A.
D. Manuel del Castillo Medran°,de la misma.
D. Juan Sal:zuero Castro, ídem.
D. Ceferino Pérez Nolla, ídem.
Al Ejército del Este
D. José Corominas Reig, ídem.
D. Juan Moles Marquina de la
Agrupación Norte de la Defensa de
Costas.
Al Ejército del Ebro
D. José Figueras Baiges, del mis
mo. '
Al Grupo de Ejércitos de la zona
Oriental
D. Enrique Closas Penarroya, del
mismo.
A la R. G. A. (zona Oriental)
D. Alfonso Fernández García, d
la Escuela Popular de Guerra.
D. O. NUM. 307
A la Defensa de Costas (Agrupación
Norte)
D. Juan'Torras Prat, de la misma.
A disposición del Inspector General
pasando revista en el C. O. P. A.
núm. 2. -
D. Antonio Martínez .García, de
la Agrupación Norte de la Defensa
de Costas.
D. José Gutiérrez Méndez, de ((Al
Servicio .de otros Ministerios» en vel
Cuerpo. de Seguridad.
D. Eduardo Peñarrocha García
Verdugo, ídem.
A la Base Naval de Mahón
D. Tomás M.edíavilla Sánchez, de
la rnisma,
.4 la Subsecretaría de Armamento
D. Antonio Xibixel, agregado, de
la misma.
¡Barcelona, 12. de noviembre de
1938.--A. Cordón.
Núm. 23.575
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de CABALLERÍA
D. Francisco F.erriols Andrés, del
regimiento de Caballería núm. 8, sea
nombrado Jefe de Estado Mayor de
la .cuarta Brigada ide Caballería, de
biendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de noviembre de. 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.576
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de CABALLERIA
D. Miguel Oliveros Ortega y el te
niente 'en campaña de la citada
.A.nma D. Rafael Díaz Pedrero, afec
tos 'al Estado Mayor en Campaña.
pasen destinados al Estado Mayor
del 'VII 'tv IV Cuerpo de Eircito,
renectivamente, incorporándose con
urgencia.
Lo .comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2T de noviembre de 1938. .
•
..k. -CORDÓN
Señor...
Núm. 23.577
Circular. Excmo. Sr. : He .resuel
to que el capitán profesional de IN
GENIEROS D. Miguel Angel Bal
seiro Alcázar y el teniente .en cam
paña de dicha Arma D. Martín Poch
Martí, afectos al Estado Mayor en
Campaña, pasen destinados al Es
tado Mayor de' la primera División.
v, Estado Mayor del Ejército de Tie
rra, respectivamente, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo
na,. 21 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Nilra. 23.578
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de CARABINE
ROS D. Manuel Suárez Zabalo sea
nombrado Jefe -de Estado Mayor de
la 5 Brigada Mixta, debiendo incor
porarse con 'urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. BarceIo
rí.a, 21 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm 23.579
Circular. Excmo. Sr. : He resud
'to que el teniente de CABALLERÍA
en campaña, afecto al Estado Mayor
en campaña, D. Paurides González
Vidal, cese de Jefe de Estado Mayor.
de la 39 División, y pase a desempe
ñar igual cargo .en la 25 División, de
biendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce/o
na, 2( de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.580
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los oficiales de .ARTILLE
RIA, .afectos al Estado Mayor en
Campaña, que figuran en la siguien
te relación, que •etrnpieza.con D. An
drés Conesa Sáez y termina con don
:Pian Antonio Menéndez Careaga,
pasen destinados a los Estados Ma
yores de las Grandes Unidades que
se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de noviembre de 1938. '
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
* RELACIÓN QUE SE CITA
F,Yrcito .de Tierra
Teniente .en Campana,. D. Andrés
Conesa Sáez.
Ejército del Ebro
Teniente en Campan:a, D. Juan
Gili jové.
_
XII CuerPo de Ejército
Teniente ien Campaña, D. Game.-
o Marín Lamata.
Otro, D. Jacinto Batlle RoVirosa.
..vvi Cuerpo de Ejército
Teniente en Campaña,. D. Leon
cio E.do Castelló.
XIX Cuerpo de Ejército
Teniente .en Campaña, D. Juan
Antonio Menéndez Careaga.
B.arcelan.a. 21 ds noviembre ide1938.-2-A. Cordón.
Núm. 23.581
Circular. Excmo. Sr. : De acuerdo
con los preceptos de la orden circu
lar núm. 6.257 (D. O. núm. 92), he
resuelto que los sargentos de IN
11)
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FANTERIA D. Francisco Mayor
Martorell, D. Juan Piera Artal y don
Torcuato Peláez Manda, pasen des
finados, • los idos primeros, al C. R.
1_ M. núm. Io, -y- (el último, al de
7.-gual4,denominación núm.:19, vox ha
ber' sido clasificados inútiles totales
paraservicio de su clase, a con
secuencia de heridas en acción- de
guerra,. y •considerados aptos, para
destinos de retaguardia, según certi
icaaJos facultativos de los Tribuna
1-61 ,Médicós Militares respectivos.
•
comunko á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
mik, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
23.532
. Circular..
. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer oalle bis sargentos de
lifTLICIAS D. Lea:n(1r° Pellicer ReC"-
toret y D. Floreal Ribas Roqueta,trietcien. Confirmados en el regimieato
de -Caballería núm. 7.
Lo •comu•ico á- V.-E. (para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, iS•de n'ovfembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.5.83 •
Circular. Excmo. Sr. U tenido
a bien disponer que los . veinticinco
.gar.g.entos [procedentes 'de .MILICIAS,de la siguiente relación, que empieza
coh D. Joaquín Sánchez: García ytermina con D. Ramón Cardeno Ba
los sitios que se indican.,
pasen a cubrir los (destinos señala
das incorporándose con urgencia.
,
Lac omUnico a V. E. para su conocimiento ycumplimiento. Barceio=
na 18 de •-.1oviembre de 1938:)
Señor...
,
P.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos de Infantería en campaña
D. Joaquín Sánchez García, •é•
cuarenta arios, veinticinco mieses ide
permane.ncia en el frente, casado y
con dos hijos; de Ja iso Brigada Mix
ta, al. Batallón (de Retaguardia nú
mero 4.
,
D. (Luis García' Cuenca, de treinta
y ocho años, veintiseis meses de per
manencia •en el frente, herido, casa
do y con (cuatro hijos, (de la 'go Brigada Mixta, al Batallón de Retaguar..:númi. 4•
D. Angel González García, de
treinta y siete años, véíhtiún meses
•de permanen£ía en el frente, con ma-1
dre anciana, de la ti; Brigada 4114ix
ta, al Batallón de Retaguardia mí
mero 5.
D. Primitivo Fonseca Valdeunciel,
de treinta y ocho arios, veintidós me
ses de permanencia en el frente, he
rido y 'con madre anciana, de la 204
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 6.- •
D. Roque Pina Men.á.ngues, de
treinta y siete años, veintidós meses
permanenda en •el frente, casado
y con trés hijos,, de la 71 Brigada
Mixta, al 'la-talión de Retaguardia
núm. 6.
D. José Manuel Perales Alejandre,
de treinta y tres años, - deicinueve
meses de permanencia en -el frente,
he:lid°, casado y con ,cuatro hijos, de
la 790 Brigada Mixta, al Batallón de.Retaguardia núm. 8.
Setafín Cubillo Moreao, dé
treinta v siete años, veinticinco me
ses' de inermanencia en el frente he
rido, de la, 53 Brigada Mixta, al Ba
tallón Je Retaguardia núm. 8..
D. José María Castiliblanque Ucer
do, de cuareata y tres años, veinti
trés .mese de rmaineneia en él fren
te; casado y con ,cuatro hijos, de la
19 Brigada Mixta,, al -Batallón dé
Retaguardia núm. 16.4
D. Manuel Núñez López, de trein
ta y tres años, veintidós meses de
permanencia en .el frente,.herido, ca
sado y'con un (hijo, de la 119 Briga
da Mixta, al Batallón de Retaguar
dia núm. 16. '
D. Hetminió Rodríguez Ribera, de
cuarenta y dos arios, veinticuatro me
ses-de -permanencia en el frente, de
la 12T Brigada IVIixtá-; al Batallón
de R?taguardia núfm.. 16. s
D. Francisc‘o Araez .Le6n, de, cua
renta y ocho años, veiztitrés meses
de permanencia e2i el frente, casado
y con cinco hijoS, de la 19 Brigada
Mixta,- al Batallón (de Retaguardia
núm. ¡S.
,
D. Gil (Liso Anilla, de treinta y,
cinco años, Vienticinco 'meses de rer
maneacia en el' frente, herido, casa- D. Ramón •Cardeno Barragán, dedo, •d?..la 119 Brigada ,Mixta,. al Ila- treinta y siete arios, veintidós mesestalión de- Retaguardia núm. 18. de (permanencia en el (frente, casado
D: Juan :García. Fernández, de y coa dos hijos, de la 62 Brigada
treinta y nueve años, veintiséis me- Mixta, .al Batallón de Retaguardia,
ses de penmanencia. en -el fredie,, he- num. 22.
1rido y casado, con un hijo, de la 137 Barcelona, 18 (de noviembre deBrigada Mixta, al 'Batallón de Reta- 1938.--A. Cordón.guardia 'núm. •18. ,
■•••••■
años, veinticinco meses de permanen
cia en el frente, casado' y con dos hi
jos, 'de la 145 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia nin. 3.
D. Luis Gracia Villarte, de (treinta
y nue.ve años, diecisiete meses (de
permaneacia en, el frente, enfermo,
casado y con un hijo, de la 136 Bri
gada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 4.
D. Francisco •uiv.de la •Gandana,
de cuarenta y siete años, veintitrés
meses (de permanencia en el frente,
casado y-con un hijo, de 12 75 ari
gada.Mixta, al Batallón de Retaguar
dia (núm . 5.
D. Leopoldo Bossch Rubio, de cua
renta y cinco años, veintiún meses
de permanencia e!i el frente, padece
defecto visual, casado y con. dos hi
jos, (de la 204 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 6.
D. José Fen'oy Rodríguez, de trein
4 y nueve años, veintitrés meses de
permanencia en el .freate, con tres
hijos, 'de 'la 97 Brigada Mixta, al Ba-,
talión :dé Retaguardia núm. 6.
D. José Menacho Villegas, de cua
'renta y tres años, veintiún meses de
perManencia en el frente, .casado, de
la 120 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 18.
D. Gustavo Martínez López, de
•cincuenta y un arios, veintiséis me
ses .de permanencia en el fren.te, ca
sado y con tres hijos, de la 123 Bri
gada Mixta; al Batallón 'ide Reta
guardia núm. 19.
D. Domin'go 'García García-; de
treinta y cuatro años, veinticuatro
meses (de .permanencia en* el frente,
herido, de la 62 Brigada Mixta, al
,.-Batallón de Retaguardia núm. rg.
- D. Ernesto Hernández Quijo, de
cuarenta' y dos años, dieciocho me
ses de permanencia. (en el frente, de
ia 120 Brigada Mixtá, al Batallón de
Retaguardia núm. 20.
D. Alfo:nso Nadal !Castellá, de
treinta y seis arios, dieciséis meses
de Ipermanencia eu el frente, herido,
casado y con dos hijós, -de la 121
Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 20.
Núm 23.584D. Angel Izuel _Pons, del C. R.
I. M. núm. 16, pase destinado a! nú Circular. Excmo. Sr. : He tenidom-e.ro 15.
a bien disponer que la orden circu
Sargentos de Milicias lar núm. 20.708, de 14 de octubre•
último (D. O. Ilúra. 270), quede sin
D. Juan Ripoll Rivas, de cuarenta efecto por lo que respecta al destino
oque se asigna 41 sargento proceden
te de MILICIAS D. José Arizmen
di U'rquiza, el cual continuará, en el
que se le. corfirió por orden circular
de 27 de .enero anterior (D. O. nú
mero 26, pág. 291, columna tarcera).
Lo coeraunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
n.a, /8 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N11111. 23.585
Circular. Excmo. Sr. ; He tenidn
a bien disponer .que la Circular nú
mero 23.344, .de , 17 clel actual
.(D. O. núm. 303), que publica des
tinos de •lciales y sargentos de AR
TILLERTA, se entfenda rectificada
por lo que se refiere al personal que
a continuación ise relaciona, en el
sentido de .que el empleo que* osten«
tan .es el de sargento de Comple
mento, quedando subsistentes los de
más extremos 'de la citada disposi
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
/11,1maCIN QUE SE CITA
D. Juan Roura Cortés.
D. Antonio Frígola Riera.'
D. Francisco Miiró Negre.
D. Juan Roig Piera.
D. Gaspar Iglesias Mas.
D. Juan Figueras Zhlueta.
D. Juan Pagés Gimo.
D. Joaquín Borrell Forcat.
D. Juan Roca Pique.
D. José. Puges Gelabert.
D. Joaquín Rodríguez, Blázquez.
D. Vicente Piñol Puig.
D. Antoñio Subiño
D. José Caries Salabert.
D. Juan Puiol Pérez.
D. Isidro Martret Patau.
D. Zenón Castells Guri.
D. Itidro Cliville Esteve.
Barcelona, 21 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.586 . Núm. 23.590 Circular. Excmo. Sr. : He resuctCircular. Excmo. Sr. : He tenido Circular. Excmo.. Sr. : Accedien- -to que .el maestro herrador-forjador
a bien disponer nue el sargento de do a lo solicitado por el interesado„der CTTEPPO ATJXTLTAR SUBALTntendenci.a. , de MILICIAS, D. ,Fer- Lhe resuelto que 'el auxiliar admin:s- TERNO DEL EJERCITO, asimilanana° Papiol Abad, cese en la si- rativp del CUERPO AUXTT,TAR do á teniente, D. Emilio Gil Monplet.tuación de« reemplazo por herido en SUR AT..TERNO DEL. ETF,RCITO, con destino en la i8o Brigada Mixta,
que se hallaba, y quede confirmado asimilado a capitán,. D. 'Emilio Vi- .pasea la situación :de disponible gm
en el destino que Por orden circular ciana Payán, en situación de disipo- bernativo en el Ejército de Andállinilmero 1.1.81o, de 21 de julio pasad') nible gubernativo en Baya (Murcia), cía, *con arre910 a lo que deterniina(D. O. mirn. 186), se le asignó en el fiie su residencia en Ragol (Akne- i la orden circular núm. 7.017, de 25C. O. P. T. I. núm. 2. ría). .con la misma- sitración. I de abril del afio actual (D. O. n.fLo comunico a V. E. para. su co-1 Lo ,comunico a V; E. para su co- mero Ior)-,- surtiendo esta disposid6n•-
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nocim¡ento y cunnplimiento. Barcelo- 1 nocimiento y cumplimiento. Bairc11.-
.na, ji de noviemore de 1938. na, 19 de noryiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN.
D ISP ON IBLES
Núm. 23.587
P. D.,
CoilDÓN
Señor...
/ • Núm. 23.591
Circular. Excmo. Sr. : He resue.1-
,
to-qued-e sin efecto la 'orden circularCircular. Excm. o. • Sr. : 'He tenido número 92.137, de fecha 27 dl me.a bien disponer que el capitán asi- próxiffio pasado (D. O. núm. 285),mila.do de. INGENIEROS D. Enri- i par . la que se dispone quede en la i
que Recachó Eguía, del Batallón dei situación de disponible gubernativo'Obras y Fortificación núm.- 8, pase en Madrid el auxiliar facultativo se
a la situación de disponible guber- .gun , o del Cuerpo de, SANIDAD MInativo, con/ residencia en esta plaza, LITAR D. Juan González Ortiz, quecorno comprendido en la norma pri- tenía su destino a las órdenes del
mera ,de la orden circular número director • del Hospital Militar de
7.037, de 25 del pasado mes de .abril Cuenca, por haberse .comprobado que(D. O. núm. .ioi).
.
el interesado no se encuentra en poLO, .comunico a V. E. para su co- sesión del mencionado empleo - disnocitniento y cUmpliMiento. Barcelo- frutando sólo la asimilación ' al, mi
na, 21 . de rtóviéln.bre de -1938.
.
mo, pará .efectos exclusivamente ad
p.. D. _ ministrativos y en tanto 'prestase ser
A. CORDÓN vicios, según orden circular número.
Señor... 9.768, de 15 de mayói an.terio; (bu
RTO OFICIAL inilin'. í-36), 'en ya as
milación y destino cesará por fit del
mes pii6mo pasadó:
Lo comunico a V. E. para su "co
nocimiento- y cumplimiento. BaateIn
na, 15- de 'noviembre de '1938.
'
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.588
Circular. Excmo. Sr. : He Izes-uel
to que el teniente de INFANTERIA,
profesional, D. Antonio García Flo
res, 'de la 2O5 Brigada Mixta, pase a
la situación de disponible guberna
tivo en Valencia, con arreglo a lo
.dispuesto en la aorden circular mime
-ro 7.o37; de 25 de abril último (DIA
RIO. OFICIAL núm. zoi).
Lo .comunico a V. E. para su cp
-nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de noviembre de 1928.
eifiores...
• PO 1).,
A. CORDÓN
Dh5rn: 23.589
Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA D. Constantino Pé
rez Campoy, •del Ejército de Anda
lucía,•pase a la situación de disponi
ble gubernativo en 13.aza, como com
:prendido en la regla primera de la
circular núm. 7.073, de 25 de abril
último (D. O. -núm. ioi).
Lo ,comunico a V. E. para :su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, _2o de noviembre de: 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.593
Señor. . rs;
ifi5111. 23.592
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el radiotelegrafista del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL ETERCITO5 asimilado a te
niente, D. 'Manuel Romero Gómez,
con destino en el Grupo dé Trans
xnisiones del IX Cuerpo de Ejército.
pase a la situación de disponible gu
bernativo -en el Ejército de Andalu.-
Cía, con al-reglo a lo disp'uesto ei
la orden -circular núm. _7.037, de 2;
dé abril del Mío actual (D. O. mime--
río ioi), surtiendo •ta' 'disposici6n
efectos administrativos a partir de la
trevista de • Comisario del Ames tie
abril -61timo. -
Lo Jdomunico a V. E. para su elt
no7imiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•
/
4.
4.
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efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
docimientc, y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de novietnabre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm . 23.594
Circular. Excmo. Sr._: He resuel-,
to conceder al teniente coronel de In
tendencia D. José Martín Urbina, can
.destino en este Ministerio (Pagaduría
v Gala Central Militar) la pensión
"de Cruz de la disuelta drden de San
Hermeneg' ildo, .con la antigüedad de Circular. Excmo. Sr. : He resuel
io'de julio de 1937, fecha en que cum- to .conceder la Medalla del Valor, conpli6 los plazos reglamentarios, pen- la pensión anual de 5o0 pesetas, dusión que 'empezará a percibir a partir rante cinco años, e, los cabol d.e Arde primero de agosto siguiente. tillerfa, pertenecientes a las Fuerzas
Lo comunico a V. E. para su co- de la D. •C. A., Juan Tudela Adela
nacimiento y cumllimiento. Barcelo- to, Manuel Moragas Sacristán y Ba
ila, 17 de noviembre de 1938. tista Vives Bordes, C(IMO recompensa
a su disitngiiida actuación en diver
sas operaciones de guerra durante la
actual campafi.a'-y llenar además las
condiciones •determinaclas en las nor
mas séptima
s
y octava de la orden
circular núm. -7.002, de 24 de abril
intimo .(D. O. núm. Joi).
Lo coniunico .a V. E. para su conocimiento y ,cumplimient.p. Barcelo
na, 20 de novierribres de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 23.597
Circular. Excliao. Sr. : He resuel
to conceder la; Medalla del Valor ál
'mayor de INF.ANTERIA profesional
D. Luis Pérez López-Bago, con• lapensión anual de Lpoo pesetas, -du
rante cinco años, a percibir desde el
primero de di.áiembre próximo, como
recompensa a su distinguida actua
¡d'U en diversas *operaciones de gue
rra durante la actual campaña.
co:munico\ .a V. E. Para su co
nocitniento y cumplimiento. Barcelo
na; 22 de noviembre de 1938.
NEGRfN
Señor...
Núm. 23.598
Señor...
P• D•,
A. CORDÓN
PROCESADOS
Núm. 23.595
Circular. Excmo. Sr. : He tenido.
a bien • 'disponer que el teniente 'de
INFANTERIA.profestional D. Aure
Liana Flores 'Carreño, de la 106 Bri
gada Mixta, pase. a la situaciónde
próce-10-ado en Baza, en las .condicio- 1 Señor...
nes qué determina el artículo noveno
del idecreto de 7 de 'septiembre de
1935 (D. O, núm. 207), surtiendo efec
tos.administrativos. esta disposición a
partir de la- revista- de *Comisario del
mes de octubre último. -
•ceirnunico á V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo_
I0 de [noviembre de )1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 23.596
Circular. Excano .__ Sr. : He resuel
to iconceer la Medalla ,del. Varar al
coronel de CABALLERIA D. Pedro
Sáwhez Plaza, con la pensión anual
de Lobo Pesetas2 durante cinco años,
a ;percibir desde el primero de didem_
bre ,próximo, como recompensa' a su
distinguido comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante la
actual campaña, 'fado 'ello en armonía
con la ,deterrainado•en las normas sén
tima y octava de la orden circular
núm. 7.002, de .24 de abril último
(D. O.
Lo ¡comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de. 1938.
NEGRiN
Señor...
.1 •
Núm. 23 .599
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la proputta formulada a
favor del Mayor- de INFANTERIA
en qa,mpáfia, 'procedente 'ide Milicias,
D. Fidel Ruiz. Sánchez, he resuelto
conceder al mismo la Medalla del Va
lor, con la pensión anual de L000 pe
setas. ,durante ciriáo años,' a percibir
des/de ',el primero de ,dicienabre
.mo, como recom,pensa a su distingui
da, actuación en diversas operaciones
de- guerra. 'durante la actual campa
ña y las llevadas a cabo para el paso
del río Ebro, todo ello ide conformi
dad con lo determinado en las nor
mais séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
illtinao (D. O., núm. roi).
Lo •comunido a -V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de•noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nú/m. 213.600
Circular. Excmo. Sr. : Por este
Ministerio se ha resuelto que el as
censo a capit$n otorgado por méritos
de guerra, según orden .sircular nú
mero 13.741, de 21 de julio último
(D. O. núm. 185), al teniente de -In
fantería de Milicias en campaña dan
José María Masegosa Núñez, quede
an,ulado y sin 'efecto alguno, toda vez
que el interesado ha ingresado á voluntad propia en la Escala •rofesio
nal del Arma de Ingenieros, con el
empleo de sargento. Al propio tiem
po, y para premiar los méritos con
traídos por el mismo, .ist le otorga laMedatla del Valor, con la pensión
anual de 750 pesetas, que percibirá a
partir • de primero de agosto último,
quedando canc-eladcs cuantos-mérits,s.
haya realizado hasta 'dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.Barco).na,r9 de noviembre 'de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.601
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la 1VIed1.11a del Deber al
mayor 'cle Ingenierrs, de MILICIAS.
D. José Marcos Blázquez, como re-,
compensa a su distinguida acetuaci6n
durante la actual campaña y llenar
las condiciones determinadas en IQ
norma sexta de la orden circular t
mero 7.00-2, de 24 de abril último
(D. O. núm.
Lo comunico a V. E. para su •_44-
nocimiento y ,cumplimiento. Barcalo
na, 22 de noviembre de 1o38.
NEGRIim
Señor...
Núm. 23.602
Circular. Excmo. Sr. :* Vista ia
propuesta formulada a. favor del -ca
,pitán odontólogo provisional D. José
'María Alvira L6,pez,--he resuelto coa.
cederle la Medalla del Deber, cet-n9
recompensa a su distinguida actua
ción durante la actual campaña y lb
nar las condiciones determinadas el§
la 'norma sexta de la orden .cirrmlar
núm. 7.002, ,de.' 214 de abril Altirno,
(D. O. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para t3u olk
nocimiiento y cumfplimiento. Barcelo
na, 21 ide noviembre d6 1938.
P. D.,
A. CoRtn5N
Señor...
Núm. 23.603
Circular. Excmo. Sr. : He re-ntel
to conceder la nedalla de Sufrimien
tos por la Patria (honorífica) al—per
sonal del Ejército que figura en la
siguiente relación, que empieza coi
D. Pablo Fernández Morago y ter
mina con D. Cándido Barrera Gusa
no., por haber resultado heridos en
acción de guerra y llenar las condi
ciones determinadas en la norma 13,
apartado a), de las dictadas por or
den circular iaúlm: 7.002, ,de 24 de
abril último (D. O. núm. Tm).
Lo comunico a V. E. para su 'eé
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nacimiento y cumplimiento. Barcelo-.
na, i8 de.noviembre de n938.
P. D.,
A. CORDÓN
,
e
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayar de Infantería D. Pablo Fer
itáidez Morago, de la 45 Brigada
Mixta. •
Otro, de Milicias, D. Rafael Gai
tárt Jurado, .de la séptima BrigadaMixta.
Capitán de Seguridad D. Miguel
Carz.rnán 'Carnarasa, de la misma.
,Woldado de Infantería José López
tlernández, del. Batallón P•esideac al.
(3tro1 Cándido B lera Gusano del
MIMO.
Barcelona, 18 de. noviembre 'de
19,18-.7-.A. 'Cordón.
I. Núm. 23.6°4
O. NUM. 3o'y
•
-
méritos contraídos por el interesado nocimiento y cumplimiento. Bc'rcelohasta el 22 de abril primeramente ci- na, 22 de noviembre de 1938.tado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. I3arcelo
22 de noviembre de 1938.
NEGRIN
Señor...
Núm. 23:606
Circular. Excmo. Sr. : De cb%a
formiddd con la propuesta •forMula
da a favor del mayor de INFANTE
RIA, profesio,nal, D Erancisco La
guna Serrano, he resuelto conceder
al mismo el empleo de teniente co
ronel de su Escala, corno recompen
sa a su distinguido comportamiento
en .diversas operaciones durante la
actual campaña hasta su muerte, ocu
rrida 'en acción de guerra, asig
•nándole en la nueva cate:goría la an
tigüedad de la fecha je su falleci
miento.
Lo comunico •0. "k:7. E. !par.a su co
.
nocimiento y •umplimiefnto. Barcelo
na, 22 de .noviembre de 1938.
'Circular. Excmo. Sr. : De cc'n
formidad con la propuesta formula
da a favor ,de: tenie:nte coronel dé NEGRfN
ARTILLERIA D. .Manuel Arredon
clo Saltamaría, he resuelto conceder
le el empleo de coronel de su'Arma,
como recompensa a su •distinguido
comportamiento n diversas operacio
neg de guerra 'durante la actual 'cam- Circular. Excmo. Sr. : De can
-paila, asignándole en su nueva cate- formidad con la propuesta 'formula
goría la antilledad de 22 de abril -da a ifavor mayor de INFANTE
último, en 'armonía con lo dispuesto RIA, Iprofesiónal, D. José Martínez
en la *norma octava transitoria de Anglada, 'he resuelto conceder al mis
las dictadas por orden circular mí- mo el empleo de •e::iente 'coronel 'de
mero 7.002, de 24 !del .mistno mes i u Escala, como recompensa a su dis
,
. O. nu'rn. loi), que, ando canee- Áin.guido comportamiento en ,diversas
lados con esta recompensa todos 1o4 operaciones •de guerra durante la ac
méritos 'contfaídos ¡por el interesadó tual c,ampafía asignándole en su nue
hasta el 22 de abril primeramente ci- va 'categoría la antigüedad de 2.2 lde
tado, abrid último,' quedando canCelados
,
Lo comuni,Co a V. E. rara su co- hasta esta fecha todos los méritos
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- contraíclos !por el interesado.
na, 22 de novinbre 'de 1938.
Señor...
Nd.m.
oo
23.607
o
NEGRfN
Núm. .23.605
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad . con la propuesta foTmula
da a favor del ,mayor ,de INFANTE
R.IA, profesional, D. Fernando Alon
sp de Medina -sr Soler 'de Moren, he
*resuelto conceder al mismo el %cm
pho de teniente coronel 'de su Es
cala, como recompensa a su 'distin
guida actuación en 'diversas operacio
nes ,de guerra durante la actual -cam
Pafia, asignándole en su .nueva cate
goría la antigüedad de 22 de abrid
último, en armonía con lo que dis
pone la norma octava transitoria de
las diotadas ,por orden circular nú
mero 7~2, de 24 del mismo ames
(D. O. ,:iúm. 'al), quedando canee
/u/os con esta recompensa todos los
•
'domunico a V. t. para su co
nocimi'ento y' cumplimiento'. Barcelo
na, 22 .de noviembre de 1938.
Señor...
a
Núm. 23.608
NEGRIN
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad ,con. la propuesta formula
da a favor 'del mayor*de INFANTE
RIA, profesional, D. Enrique Saca
.nell Lázaro, be resuelto •conceder al
mismo el empleo de teniente coro
nel de su Escala, como recompensa
a. su •distinguido ,comportamiento
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña,, asigná,ndo
le en su 'nueva categcría la antigüe
dad de 22 'de abril últim. 6, "quedando
cancelados tasta esa fecha tpdos los
méritos contraídos por el interesado.
Lo comunico a V. E. -para su co
Señor...
Núm. 43.609
NEGRIN
•
Circular. Excmo. Sr. : De coa
formidad can la propuesta formula
da a favor del mayor dé ARTILLE
RIA D. Manuel ,Goiri ,García, he re
suelto cone eder a 1 inisrpo el %empleo
de tenient coronel de su Arma, como
regompensa'a su distinguido compor
tamieruto en las operaciones •esarre
lladas,para el paso ,del río Ebro, asig
nándole en su nueva categoría la an
tigüedad ide primero de :agosto pró
ximo pasado, en armonía com, do que
preceptúa l. nonm,a undécima de las
aprobadas 'por ordeg zir7ular núme--
ro ;7.002, .de 24 de abril último f:Diik
RIO OFICIAL núm. Ioi), quedando.
,con esta rec:omensap todos
los méritos contra'clos por el inte
resado hasta fin d: dicho' mes de
agosto.
Lo comunico a V. E.' !para su co
inocimiento y cumpl:mie,nto. Barcelo
na, 22 .de noviembre de 1938.
Señor...
N1111. 23.610
NEGIdN
Circular. Excmo. Sr. : Fle resuel
to confirmar en el empleó_ de '.mayor
de INFANTERIA, en :campaña, procedente'de Milicias otorga.dó por el
Jefe del Ejército :del Este, al capi
tán de 'dicha Escala D. Felipe Pérez
Rodega, .2omo • recompensa a •su %dis
tinguido ,comportamiento en diversas
operaciones de guerra ,durainte la ac
tual campaña, ,asignándole e su nue
va categoría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con lo pre
ceptuado en la norma octava, tran
sitoria ,de las.dictadas pur orden cir
cular' núm. 7.002, de 24 'del mismo
mes (D. O. nilm. Ior), quedando can
celados con esta Te'compensa todos
los méritos contra¿cloS por el ir‘ere
rado hasta la indicada fecha de 22
de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, /9 de noviembre de 1938.
Serior...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. -) .611
Circular. Excmo. Sr. : De -con
formidad con las propuestas ,formu
ladas a favor de los capitanes de
INFANTERIA en ,campaña, proce
dentes de. Milicias, D. ,Ramón Gue
a, O. NUM. 3o7 MIERGOLES 23 DE NOVIEMBRE
rreiro 'Gómrez, D. Mariano Fernández
- 'Sanchcf y D. Manuel Carnero Muñoz,
he -resuelto conceder, a los interesados
-ef ascenso a ,mayor de su Escala, como
'recompensa a su :distinguido cornport-a.-
_miento en diversas Operaciones de gue..-
-rra durante la actual .campaña, asignán
doles en su nueva categoría la antigüe
dad. de 22 d abril último, en armonía
con lo que dispone la norma octava
transitoria. de las , dictadas por orden
circular núm. .7oo2, ,de 24 dci n:ismomes' D. O. núm. can
.
'celados don esta recomperKr).tuks los
méritos contraídos 'por los interesados.
hazta.'el 22 de abril primeramente citado.
1.A9 comunico a y. E. para su cono
ciento y cumplimiento. Barcelona, 19
cfk: /soviet-ubre .de,
A.
Num. 23.6 I2
DON
Cárcular. Ex-cmo. Sr.: De confor
t-rallad con la propuesta formulada a fa
vor del capitán de INFANTERÍA .en
campaña, •procede,nte de Milicias don
Alvaro García Vázquez, he 'resuelto
concederle 'el ascenso a mayor de su
Escala, winiovirecompen.sa a su distingui
do comportarnientoen diversas operacio
nes de guerra durante la actual campa
ña y las llevadas a cabo para el paso
del ,,río Ebro. asignándole en su nueva
categoría la antigüedad de 22 de abril
últimó, en armonía con lo que dispone
la norma octava transitoria de las apro
badas- por orden circular núm. 7.002,
de 24 de abril' citado (Di. O. núm. 'oi),
quedando cancelados Con esta recompen
sa todos los méritos, contraídos, por el
interesado hasta fin del mes -de agosto
préaimo pasado.
Lo cotnunice a V E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona', 20
de noviembre de 1938. .
P. D.,
A. CORDÓN
NÚ . 23.61 3
,Circular. E.clmo Sr.: De cón,for
midad con las propuestas formuladas a
favor de los Ica.pitane_s de INFANTE
. RIA, en campaña, precedentes de Mili
cias don. Francisco Ga.rcía de la Peña,
clon Francisco Albendea Ruiz ,y don
IléctoT. Fernández Rodríguez, y toda
r
vez que los interesados se hallan confir
' tnados.en su actual empleo, he resuelto
conceder a los mismos el empleo de ma
yor de, su Escala, corno recompensa. a
so distinguido 'comportamiento en diver
sa,-s operaciones de guerra durante la ac
tual campaña •y las desarrolladas últi
tnamente-en el. sector del Ebro, asignán
doles' en su nueva categoría alantigüe
dad de 22 de abril últinio, quedando can
celados con esta. recompensa todos los
•rriéritos contraídos fi)or los interesados
_
844
liastzw fin del mes de agosto próximo p
sada.
Lo comunico a V. E. para Su cono-1
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 21
de noviembre de 1938,
-
Señor...
P. p.,
A. CORDÓN
NÚM. 23.614
Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad con las propuestas formuladas a fa
vor de los capitanes de ENFANTERIA,
en campaña, 'procedentes de Milicias,
don Francisco Rubí 'Martín, don Wen
ceslaO Ríos' Jiménez y don Antonio Nú
ñez Balsera, he resuelto conceder a los
interesados el empleo de mayor- de u
Escala., como recompensa a su distin
guido com.pOrtaftniento en' diversas ope
raciones .de guerra durante la actual
campaña, asignándoles en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de abril úl
timo, en 'armonía con lo que determina
la) norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular niurn. 7.002; de
24 del mismo mes (D. O. ,núm..
quedan¿c cancelados con esta recompen
sa todos los méritos cntraídos por los
interesados hasta el 22 de abril citado. •
Lo comunico a V.1E. para su cono
cimiento y cumplimiento. 'Barcelona, 21
de . rioviembre 'de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.615
Circidar. Excmo. De conformi
dad con las propuestas. formuladas -a
favor del capitán médico provisional de
Sanidad' Militar don Francisco Vega
Díaz y capitán. <le Infantería de Milicias
don :Antonio Martínez .Martínez, he re
suelto conceder a los mismos el empleo
de mayor de su respectiva Escala-, co
mo recompensa a su distinguido compor
tamiento en diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña, .asignán
doles en su •n,ueva categoría la antigüe
dad de 22 de abril último,, en Jrrnon.ía
con lo que determina. la normia octava
transitoria- de las' dictadas por orden
circular IlÚriTI. 7.002, de 24 del mismo
mes (Di. O. núm._ io:„ quedando cance
lados c,on 'esta recompensa todos los mé
ritos contraHos. por los interesados has
ta el 22 de abril citado.
Le comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 2o
de noviCMbre.cle 1938.
Señor...
P. D.,
A CORDÓN .
Nún-i 231.616
Circitlar. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor de los te
nientes-que figuran, en, la siguiente rela
ción, que principia con don Miguel Ga.-
ya Canalda y termina con dan José
Ramón M■onteq'uín Martínez, pertene
cientes a..i•las Unidades que se indican,
he resuelto conceder a los interesado
el ascenso a capitán de su respectiva F.,9-
Cala, como premio a su distinguido com.-
portamiento cti diversas operaciones de
'guerra durante' la actual campaña, asig
nándoles en su nueva catekoría la anti
güedad de 22 de abril último en armo
nía con lo que preceptúa la norma oc
tava transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 del mi
mo irles (D. O. núm.. ioi), quedando
cancelados con esta rtecompe.nsá, todos
los méritos contraídos por los :intere
sados hasta fin de agosto próximo Pasa
do. Si alguno de ellos hubiera fallecido
o desaparecido eit‘acción, de guerra dí»-
fruta•rá en el empleo que se le conlfiere
la antigüedad de la fecha de su falleci
miento o desaparición..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento yrumplimiento. Barcelona, 19
de noviembre de 1938.
,Señor...
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFAiNTERIA
(
.1scenso a capitán Pafesionctl
Teniente ,
D. Manuel Gaya ,Can.alda, de la 13.4
Brigada Mixta.
Ascenso a capitán en campaña
Tenientes
D. jesús Sanibo González, del Estado
Mayor del IX Cuerpov de Ejército.
D. Jaime Burguete Bolea, del .Estado
Mayor del XI CuerpO de Ejército.
Miguel Fernández Martínez, de la
IT Brigada Mixta.
D. Martín Sanz Sancho, de la 51,
Brigada Mixta.
Ascenso a capitán en campai:',J.
denles de Milicias
(Confirmados en su anterior empleo)
Tenientes
D. Ignacio Herranz Izairra, del Ba
tallón Disciplinario de Combate.
D. Vicente Jiménez Rodríguez, de la
o Brigada Mixta.
D. Eleuterio Parrilla. Trujillo, de la
mo -Brigada Mixta.
'D. Victoriano. Fernández Salcedo, de'
la misma. 1
D. Isidro Cebrián Hernáfndez, de .2'1
,
D. José Rodríguez Gaona, de la 119
Brigada Mixta.
, •i
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•Joaquín Iñigo ,Sola, de la misma.
Ascenso a capitán de J.Wilicias
Tenientes
1.›, _Manuel Tesoro Linajes, de la 55
Brigada 'Mixto
D. Juan Villanueva Mosías, de la mis
ma.
D. Francisco Sáez González, de la
213 Brigada Mixta
IÑTENDENCIA
li4on3o u. capitán en, campaña, ,proce
'dente de Milicias
Teniente
D. jové Ramón Montequín Martínez,
de la Jefatura Administrativa Comarcal
de Intendencia de Barcelona.
•
Barcelona, 19 de noviembre de
•
1938.
A. Cordón.
N11111. 23,b17
Circular. Excmo. Sr.:- Vistas la., pro
puestas forrimalaclas' á efavor de los te
nientes que figuran en la siguiente rela
ción,. que principia con don Rafael Ga
llán Ponzano y terrninz/ con don Jesús
López Bermúdez,, pertenecientes 4.i. las
Unidades que se indican, he resuelto
codricecler a los •interesados el ascenso a
capitán de su respectiva Escala, como
premio a su distinguido comportamiento
en diyersas operaciones de guerra du
rante la 'actual campaña, asignándoles
en 511 nueva categoría la antigüedad de
22 de abril último, en armonía con la
que preceptúa la norma octava transito
ria de las dictadas por orden circular
número 7.002, de 24 del mimo mes
(D. O. núm. 101), y toda vez que están'
(-4-)nfirtnados en los citados -empleos de
teniente,% quedando cancelados con esta
recompensa tódos los méritos contraídos
por los interesados hasfa fin de agosto
próximo pasado. Si alguno de ellos hu
biera fallecido o d.esapareciclo en acción
de guerra, disfrutará en 'el empleo que.
lie le confiere la antigüedad de, la fecha
(te su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. ,rara su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 21
(fe noviembre de 1938.
Señor...
P.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
TNFANTERIA
.1 capitán profesional
'Teniente
•
D. Rafael Gallán Ponzano, de la 24
nrigada !xifixta.
D. O. NUM. 3Ly
A capitán en campaña
Tenientes
D. Juan Pérez García, de le. 68 Bri
gada Mixta.
D. Juan López Medina/de la 95 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Campillo Lorente, de da
133 Brigada Mixta.
.
D. Ramón Ciprián- Serena, de la mis
rna.
D. Trinitario Fabregat Chime.no, íd.
D. Enrique ,Carrnona Angelerges, íd.
D. José Borrel Badia, ídem.
D. Antonio Arderieu Ros, de la 134
Brigada Mixta.
D. Juan Adria Martín, de la misma.
D. Vicente Chao Pozo, de la Prime
ra Sección de Estado Mayor de la
División.
31
A capitán en campaña (Procedente de
Teniente
D. .1slejandro Gámez Manzanilla. de
la Primera Brigada.
INGENIERbS
A 'capitán. en .compaña
Teniente
D.. Federico Ara.nega Prats, de la Co
mandancia General de Ingenieros del
Ejércto del Este.
•
capitán en campaña (procedente de
Teniente
D. •Aurelio: Lar raya A.rmen4ariz, de
a 9 Brigada.
,
SANIDAD MILI'fAR
/1 auxiliar facultativo de primera
■
Auxiliar facultativo de' segunda
..11•••
(Teniente)
•
D. Jesús LópeZ .Bern-iiúdez, de a 68
Brigada Mixta.
•
Barcelona. 21 d noviembre 'de 1938.
A. Cordón..
Núm. 23.61.8
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo superior inmediato
al persónal de las distintas Unidades
de los Ejércitos del Este y Andalucía
que figuran en la siguiente relación que
empieza CM don José Esteve Bellot y
termina éon Jos•é Alonso Hernández,
como premio a stldistingu'do comportamiento en diversas .operaciones de gue
rra durante la actual .campaña, asignán
doles en su nueva .categoría la antigüe
dad de 22 de abril de 1938. en armonía
con lo preceptuado en la norma octava
transitoria de las dictadas por orden
circular 'núm. 7.002, de 24 de abril men
cionado (D. O. núm. un); quedando
cancelados con esta recompensa cuantos
méritos hayan contraído, los interesados.
hastala indicada fecha. Si alguno de
ellos hubiese fallecido 43 desaparecido en
acción de guerra, 'disfrutará la/ antigüe
dad de la fecha de su fallecimiento o
desaparición; • •
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpliMiento. Barcelona, 1.7
de „nolviénibre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Batalit;p. Disciplinario _del XI C:iiorPa .de
Ejército
.A teniente
Sargentos
D. José Esteve Bellot.
D. José Caballero Bklía.
D. Francisco Córdoba Bretaño.
De la 68 Brigada Mixta
D. ,Crescencio Martín Pastor.
D. Justo Guindel Marín.
A \teniente en campaña, 'se: MiIicia
D. .Columbiano Hernández Mascaraque
D. Demetrio Grande Santos.
D. Andrés Garrido Ajenjó.
D. José López Núñez.
D. Manuel Humera López.
A teniente de Milicias
D. Justo Morera Sánchez.
Ti Rafael García Gil.
DI: Angel Fernández COUSO.,
SANIDAD
Del Grupo de Sanidad de la 68 Brigada
Mixta
A teniente en cambafia, de Milicias
D. José !Díaz Prieto.
INGENIEROS
De la 68 Brigada Mixta
A teniente de Tran'smisiOnee
.D. ViCtoriano Quintanar Manzaneckitt...
A teniente de Milicias (Zapadores)
D. Vicente Pardo Díez.
CUERP.6DE TREN.
De la Sección de Tren Autómóvi4 de la
68 Brigada Mixta
"A teniente de Milicias
D. Prudencio Fernández Panadero.
INFANTERIA•
De la 93 Brigada 11/Iiita
•4
A teniente en campaña, de Miltdeig
D. Rafael Matías Serrano.-
•
—J
ca.
`s.
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119 Brigcula Mixta.
INGENIEROS
A teniente de Milicias (Zapadores)
D. jozsé Recaséns Tuset:
A teniente en campaña, de Milicias
INFANTERIA
Fiancisco Martínez Sola.
D. Fidel González Ruiz.
D. Amado Poy Estradera.
De la Izó Brigada Mixta
1•. Tomás Hernández Pérez,.
D. 1.-Atrancisco Armada Trebol.
D. Manuel Abad Torres.
a Bruno Pescador Rubio.
D. Ramón Mgnfa Mora.
D. José AndrJyu And.réu.
D.. Emilio Gil Saura.
Tg. Mateo Chofre Tomás.
A teniente de Milicias
f}. José Martínez Cano.
iNGENIEIRi05
1). Arutonio G-arcía Martínez.
131.- Jaime. Merca& Oliva.
CAÉALLERIA
A teniente
Bernabé Blasco Bilasco.
De la 1313 Brigada Mixta
INF.NNTERIA
A teniente
•1): Blas isurges Silvestre:
D. Angel' L5pez• Martínez.
1). josé Melich Aragonés.
A teniente de corplemento
1). Jaime Subirats 13ey.
D. Miguel Botella Broton.s.
CABALLERIA
A teniente
. :D. Francisco Mojedano Romero.
INTEN.DENCIA
A teniente die complemento
Brigada
- Francisco Davi Alomar.
SANIDAD
D. Agustín Olazabal 'Fuentes.
INFANTERIA
Dei Batallón de Ametralladoras nu
mero 20
A teniente
D. Juan Tarres Fornell.
D. Carlos Rovira Armengol.
D. Antonio Planes. Herta.
A teniente en campaña, de Milicias
D. Juan Martínez López.
De la 5'.5 Brigada Mixta
A teniente
de.
lOsil Jim.Snez Ramírez.
D. Francisco González Benítez.
D Miguel Fortes Ruiz.
D. Francisco Domínguez Pérez.
D. Manuel Puertas Prieto.
1)..•%fitriuel ;Salvador ROGICTO.
A teniente cu campaña, dé Milicias
D. Jpsé Vérnández Jiménez.
A teniente de Milicias
D: Francisco Navarro Moreno.
D. Miguel León Ruiz)
D. José Orihuela Fer4ndez.
D. Francisco Morales Díaz.
D. Rafael Guzmán Naveros.
D. Francisco Hurtado Montenegro.
D. Juan Cazorla Ibáñez, e
D. Antonio Herrero Adán.
D. Alonso Chaves Alrnagro.
D. Juan 'López Guerrero. •
•
De la 78 Brigada, MixJa
A teniente en campaña, de Milicias
D. Manuel Moreno Gómez.
D. José Montalichez González.
D. Antonio Callado Rodríguez.
D. Julio Amarillo Sánchez.'
D. Salvador García Laxa.
D. José P.-valiera Martínez.
As-teniente de Miliciac
D. José Gutiérrez López.
D. Juan Castro Santiago.
D. Rafael Cazoria. Espinela.
D.. Gaspar Ordóñez Moreno.
De la 8o Brigada Mixta
A teniente
D. José Conejero Zafra.
D. Juan García de la Torre.
D. Juan Carmona Torres.
D. Joaqu•ín Ferré Marcoval.
D. • Vicente López Pagán.
D. Manuel Contreras Rodríguez.
A teniente en campaña. de Milicias
D. Manuel Cano fTernández.
D. Manuel Garrido Fernández.
D. Antonio López Santiago.
D. Francisco Melero 'Núñez.
D. Antonio \Higueras Usero.
D. Pedro Carrillo Martínez.
D. Francisco Ortufi° Murcia:
De la 89 Brigada Mixta
D. juan Cortes. Jiménez..
b. José Alonso Hernández.
Barcelona, t7 de noviembre
A. Cordón.
WITIII. 23.619
Circular. facerno. Sr.: De conrformi
dad' con la propuesta -formulada a -fa
vor del alférez de complemento dé IN
FANTERIA D. Arturo Alvarez Bel
trá.n, he resuelto concederle el empleo
de teniente de su Escala, Cierno recom
pensa a su distinguido ;comportapiento
en ditersas Operaciones de guetT-a du
rante la actual campaña, asignándole en
su nueva categoría la antigüedad de 22
de abril último,' en armonía con lo que
preceptúa la - norma octava. transitoria
Idé las dictadas por orden circular número 7.002, de 24 del mismo mes (DIA
RIO OFICIAL núm. mi), quedando cau
de
celados con estla recompensa todos les
méritos contraídos 'por el interesad.°
hasta el 22 de abril citado.
Ló coMunico a V. E. pura su k•ono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, .2o
(le nyviembre de 1938.
Señ_or...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.620
Circular. 'Excmo. Sr.: Olor godos
.
por los Jefes de Ejércitos correspon
dientes en uso de sus atribuciones, I&
•empleos de sargento y cabo a los cabos
y soldados que figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Eugenici
García Díaz y termina con D. José Va
lle Pérez, pertenecientes a las. Unida
des- que en dicha: relación se expresaz
y como premio a su distinguido com
portamiento durante la actual campa
ña;. por este Ministerio se ha' resuelto
confirmar a los interesados en los'men
cionados emplees, en los que disfruta
rán la art:güedad de 1.° 'de octubre
próximo pasado, excepción hecha de los
fallecidos o desaparecidos en acción de
guerra, a los que se señalará la de la
fecha de su fallecimiento o desaparij
ción, quedando cancelados con' esta, re
compensa todos-los méritos- contraídos
Por los relacionados hasta la indic,a.d.a
fecha de primero de octubre.
Lo comunico a V. E. para su .00no.
cimiento y cumplimiento. Barce'1ona i7
de. 110Viembre de 1938.
U.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
P. D.,
A. CORDÓN
RE'...ACIÓN QUE SE CITA
INFANTEIMIA
Ejército de Levante
De la 3a Brigada' Mixta
A sargento (confirmación)
Cabos
Eugenio García Díaz.
Artigas Nebra.
Francisco Soto,rra Pin.
Angel Deque Micó.
Gregorio de la Orden Gil.
'Casimir° Martínez Aragonés.
Fausto Trijueque Daniel. .
Crescencio,,Cambronero Cerbritua,
Joaquín Boyer Iniesta.
José, Fernánriez Sancho.,
Francisco San Benito Arrest,i.
Victoriano Matías Urquiza.
Julio Paroet Jordá.
Luis Sánchez Gámez.
Luis Felipe Jaramago.
Juan Moralí Alonso.
Pascual Felipe' ,Sánchez.
'-. •
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D. O. NUM.
D. Florencio Nafria Morán.
D. Fernando Pardo Montesinos.
D. Francisco Gtíerrero Fernández.
D. Julio Gómez Amat.
D. Agatpito García San&
D. Fermín Juan Plaza.
D. .Domingo Muñiz Marco.
D. .Manuel Padilla Jurado*.
D. Miguel Garres Navarro.
D. Francisco Berrne.jo Soler.
D. Francisco Hernández Palominos.
D. Tomás Sevillano Julián.
D. Pedro Pérez Venturín.
D. Domingo Arcas Cintas.
D. Ramón Me,dez Vallejo.
Vicente Lacueva Capaces.
D. Fernando Sastre Sastre.
D. Justo 'Blanco Anwio.
D. José Logroño Múñoz.
1.). Angel Dsray CasItit.
D. Francisco Mancho Mayoral.
D. Juan Bautista._ Aliño C,anet.
D. Jesús del Sol Martínez.
De la 206 Brigada Mixta
D. elcunente Rodríguez Valdés.
D. Benigno Martínez García.
D... :Eduardo Esteban Herrera.
D. Aquilino Ayuso Arroyo:
D. Fernando Busto Arroyo.
D. Lauro Pimentel Feijoó.
D. Jacinto Hayas Tárres.
Ejército. del Ebro.
ARTILLERIA
De la D. C. A.
A sargento (confirmación
Cabos
D. Jesús Méndez Ruiz.
D. José Martínez Blanchart.
A cabo, (confirmación)
Soldados
Fernando Barros Santos.
'Lucio Gil Frentelo.
Gabriel Gascón Villena.
Florentino Acebo Viejo:
/osé Redondo 'Ere.
Joaquín Luis' Martínez.
Agustín Pujol Nogués.
José María Navarro Belenguer.
Manuel Arias Calderón.
Ambrosio Maroto Zarza.
De la Comandancia (e-neral de
Ingenieros
anuel García G-onzález.
Ltiis Pérez'Lóp'ez.
'Ejército del Este
De la 2n8 Brigada
A sargento (confirmación)
Cabos
T). Juan García 'Ludenia.
D. Cristóbal. García Lacorte.
D. Angel Madrid Román.
11 Alfonso Carrascr.sa. Rosa
D. Tomás Vidal Bodada.
D. Antonio Sánchez 'Hodalgo.
D. Miguel Pérez ,Richart.
D. Ramón %enano iMartínez.
D. José. Hierren Mata. ,
11 José Cabanillas Simancas.
D. José García, Ortiz.
D. Juan Alío+ Albiol.
D. Antonio Gind Linares.
D. , Ginés. Sastre Ruzafa.
D. José •Botella Bobada.
D. t'osé Martínez G.-•átivez. ,D. Antonio Carcía Navarro.
-D. Torítás '''González Jiménez.
D. Antonio Ramírez Cárceles.
D. Juan Berta, Gómez.
a José Carreño Soriano.
13. Jaime Masares Buenaventura.
D. Ramón Martínez Fernández.
D. ',.Martín Fernández Mazhón,
D. ¡Mariano Fernández. Trupita.
D. José Martínez García. '
D. Higinio Martín Herrera.
l), Antonio Díaz Ortiz.
D. Ginés Ortiz Martínez.
D. iErniliano Ramírez Cutillas.
D. Jacinto Soriano 'Riamos.
D. José López .Guz.rnián. ,
a José Alcaraz 'Pérez.
b. i)edro 'Sánlez del Fre-sno.
.13. Salvador Alfonseca Sánchez:
D. Adolfo Torán Portilla.
D. Francisco Grande Sanz:
D. Manuel Rosa Ramírez.
D. Matías Fernández Montesinas.
D. Manuel Falto Herrero. *-
D. Francisco .Ruiz García.
D. ,Manuel Moreno Losada.
D. Lucio Sánchez Rold,án.
D. Vicente Callej o Rojo.
D.. Telesforo Municio Velase°.
D. Manuel Cuevas Ruiz.
D. Andrés Salas Murillo. •
D. Francisco Barrera Guisado.
D. José Fliu Baget
I). .Alfonso Salinas López.
D. Macedonio Espada Trigo.
D. ,Mariano RarrAírez Gutiérrez.
D. Benito 1Rodríguez Veldecinos.
D. Vicente GomaS-. Ferri.
D. :Salvador Maura Tuduri.
D. Rafael Crespillo 'Cordero.
D. Nioéforo Barrio Martínez.
D. Francisco Beltrán Rives.
D. Pedro Gálvez Moreno.
D. Juan Marín Canales.
D. José López Carcelen.
D. Saturnino Pérez Nembela.
D. Joaquín (Dller .Domínguez.
D. Fernando: García Campos.
D. Diego Altnso Gómez. •
I). Juan Rodríguez Damiár
D. Antonio ,López Vega.
D. José .ilovet Cervera.
D. José RometilsGishert.
a Fernarxto Castro Gabán:).
D. José de las .Morenas Lara.
P. José Romero Romero.
D. 1-1humberto. Lleréns Valer.
I/ Joaquín Fernández Nicellás.
D. Pedro Martínez Cancelen.
D. Marcelino Macipe Jiménez.
D. Fédix Navas Lázaro.
-
D. Emiliano Ramírez Cutillas.
D. Secundino Ernesto Rodríguez.
D. José Buzón Montes.
11 Fran¡cisco Navarro Durán.
Ci*
D. Alberto Sánchez Botas.
D. Juan Tamayo Tornero.
‘D.'Miguel Macho Crespillo.
D. 'Gerarido Fernández Rabadán.
D.'I-Ieriberto -Barroso Turrillo.
D. José Calla Fonts.
D. Miguel López Manzana.
D. .A.1-u.Sitín! *Guillén González.
D. Juan- Cejas Castejón.
D. Manuel Márquez Cordón.
D. Juan García .Matet.
D. Manuel. Sanz Martín.-
D. Feliciano Moyano Aguirre.
D. Antonio Maratalla
D. ;Carlos Bañuls García.
D. Juan Moreno Franco..
D. Isabela' Crespo GuSano.
D. Ricardo' Crespo Blanco.
D. AntOnió •Afalpartida Rueda.
D. Julio 'Sánchez. Vericua.
INGENIEROS
D. Manuel Nadales Aznar. •
D. Manuel Expósito Expósito.
D. Vicente Vilaplana Casttelló.
INTENDENCIA
Ricardo Meneses, Turegano.
D. Angel Fernández Colorado.
D. Luis Mairtínez Torres.
SANIDAD
D. José \Monfort Albert
D.''Joaquán. Munllor Terol.
D. Tomás Abril Herrero.
D. José Botella Valls,
D. Francisco •Burtgalla
Del X Cuerpo de Ejército
D. AntOnio
D. Manuel
D. Enrique
INFANTERIA
Fre:je° Villar.
Arenas Cabrera.
Huguet Palau.
Del Batallón de Ametrallcrdoras
0 30
"
D. Bonifacio Navarrete García.
D. .;Francisco Perogil Porro.
D. Miguel Jiménez Ruiz.
D. .Alfonso -Linares •Ramárez.
D. Julio Porras Otero.
D. Angel Galán Infante.
L. Miguel Muñoz Puche.
D. Dionisio Cruz Ruiz.
D. Pedro Lucena
D. José Sans Canals.
D. José Bosch Ráfcls.
De la 1311, Brigada Mixta
D. Miguel Jurado Medina.
De la 146 Briffacla Mixta
D. Ramón Fustagueras
D. Manuel Cerrero Ruiz.
D. _José Munné Casas.
»Ifnt -
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D Matías Mayans, Bartoli..
• D. Felipe Sánchez Sánchez.
D. Vicente Lloret Salknt.
De la r53 Brigada Mixta'
D. Francisco Fernández Pérez.
D. Francisco Razquin Alsa.
D. Celestino .Guillamont Flor.
D. Francisco López Fernández,
D. J..sús Ruiz Pérez.
D. Aqu'ilino ,Escartín Jiménez.
D. ,Marcelino Querol Omedes.
D. Joaquín. Franz!' Castroch..
'
Pedro Biota Piedrarfita.
D. Tomás Rabal .Clemente.
D. Diiego Oliva Magro.
DI. Juan Díaz Pita.
D. Salvador Carifle.na Ohnedo.
D. Francisco .Carrión Serradell.
D. José Gallego Lázaro.
D. Juan Ureña' Fernández.
D. Angel Comellas Granen
D. .Ram6n López López.
D. José Poblador ¡Masco. ,
a Avelino Flores Gómez.
D. Joaquín Navarro Lázaro.
• a Victoriano Rodríguez Sancho.
)(D. Enrique ..Goterón Otín,
D. Pedro. Aznar Rascunana.
D. Antonio Delgado Barba.
D. José Bru Armengol.
D.' Antonio Mengual Garda.
D. Antonio Pérez Alvarez.
D. José Zurita Palomo.
D. Antonio Berenguer _,Fernández.
jósé Alerni Fent
D. Manuel Cuevas Cedrón.
D. José Roig Carbó.*
D. Isidro Pujol Juncosa.
D. Arturo Yebra TorreS,
D. Juan Esteso García.
D. Juan Gómez Iñiguez,
p. José María Marrínez Alcariiz.
D. Francisco Opir Ventura.
D. Manuel Alonso Ruiz.
D. Ram,órn Coirdada.s. Martí.
:D• José López Lázaro.
D. Celedonio Barrio Canales.
D. José Carmona Navarro.
D. • Diego Castej ón Ramón.
D. Antonio. Agraz Pinies.
D. Jest Ferrer Andrés.
D. Miguel, Franco López.
• D. Antonio • Sánchez .Cano.
' D.. 1,07€11Z0- Peleatos Virivales.
D. Antonio Domín;guei Morejón.
D. Manuel •Carrillo "Pina.
Di. Juan. Pallarés Grau.
D. Pedro Infiante 011acarrizqueta.
D. Antonio Garreta Peña.
D. José María Canta 'Semi
D. Ramón Bustamante :Bernal.
D. Juan BlasCo :Puyo.
D. JOS& Arenzanz Almazor.
D. Ramón Villacampa Periel.
D. Ramón. Araguas Ara..
D. José Onofre Moragas.
D. Agustín .Peiro
D. Julián García Pérez.
D. Manuel Aparic:o Ballesta. ,•
D. Francisco Fernández Cano.
D. Luís Dona-deu Andréu.
D.•josé Anna• Oliva.
o
D. Esteban. Ribera Bures.
1"). Manuel Martín. Martí.
D. Francisco Caydiel Simón.
D. Enrique Alcalá Escobero.
D. Francisco Carbonell Muero.
D. Emilio Guillamont Flor.
D. Juan Gabarró M.ar>ínez.
D. Alejandro López López.
D. Benito Laplaza
D. Juan Comas 'Earre.
D. Flárencio García Birzuela.
p. Diego Martínez García..
D. FrancisCo Martínez Guillén.
INGENIEROS
•
D. José Romera García.
D. Antonio. Ampundanés Folguera.
.Agustín Caudet Queral.
D. Francisco Viñas Juanola,
rir-tk.73~
CUERPO DE TREN
Del Cua-tel General de la 30
División
1=1L-a=sr.e■
4
D. Antonio Pujante López.
D. Pedro Gispert Ribó.
INGENIEROS
.
4 .1 l■-
••••"1.
Del Batallón de Transmisiones del
Ejército del Este.
D. José Rog.lá Barceló.
D. José Alrnansa Sánchez.
D. Manuel Giralt Martí.
D. Jaime Pujel. Puigdoménech.
D. Francisco Vidal Nonell.
D. Ignacio Miguel Ortiz.
D. Salvador Higón Segura.
,
Del Grupo de Transmi,siones del XVIII
Cuerpo de Ejército.*
D. Julián Pérez Martínez.
D. José Romeu Boix.
Del Batallón de Transmisiones del
Ejército del Esté
/
D. Isidro Castell Surié.
Di. Angel Na.chón, Primero.
D. Isidro Ventosa Mas.
D. Eugenio Pont Segul-a. ,
D. Máximo Giner Gallego.
José Sagirnón RabaSsa.
Joaquín Martí Barce16.
Julio Pagés Gutés.
Marcos Faine Brucat.
José M. Aragonés Brucat.
Antonio Mayoral Sabola.
Juan Aragay Pastor.
Rafael Sánchez CóScolla.
José Bell Pla.
Manuel Garitomandia Ferrando.
José Molins Noguera.
D. Alvaro' Pérez Peyró.
D.. José Carrillo Pérez.
D. José Vives Angeles.
D. Luis de las Cuevas Duval.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
DL
D.
D.
D.
•
D.
1 •
•
INFANTERIA
Del Batallón Anictrall'adoras
.ido núm. 24
D. Antonio Marino Díaz.
o. Juan Balaguer Rocabruna.
D.:Matías Matas Llopart.
D. Félix Tripiana Perales,
D. Germán Gómez Visquet.
D. F1'ancisco Tresanbcoras.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
DL
D.
De la 93 Brigada Mixte
Antonio Peralta García.
Antonio Castillo Ruiz.
.Antonio Avila Toro_
José Díaz Jiménez.
Juan* Hernández Cuevas.
Francisco Lorente Palma.
Rafael Avila Toro.
Luis Galindo Vargas.
Antonio .Núñez Fernández.
Blas Hernández Hernández.
Dinián López Conesa.
Diego Fernández Santiago..
Juan Martín Machado.
Juan García Martí.
•
•
.GABALLERIA
D. Pablo Jiménez Díaz.
13.P."411'
Ejército de Extremadura
A cabo (confirmación)
De la 19 División
Soldados
Juan Rodríguez Linares.
Antonio Navarro Moreno.
José Guijarro Cano.
Emiljo Cortina Puig.
Manuel Martínez Heredia.
José González Ruiz.
Antonio Soliva Valls,
Enrique Rivet Tris.as.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
.D.
D.
D.
Ix
a
D.
D.
Dr.
D.
D.
D.
D.
D.
De la 1'15 Brigada Mixta
A sargento (confirmación)
Cabos
Antonio Gutiérrez Yuguero.
Eduardo Talens Marimón.
Joaquín Brines Palomares.
Vicente, Solaz Tarancón.
José Gadea. March.
'Cándido Camacho Gelde./
Domingo Albalat Aset.
Antonio Cebrián Jordán.
Arturo Marzo Ortiz.
Agustín Ros .'lárquez.
Enrique Inez Pubio. '
Vicente Alonso Cervera.
Isidro Martínez Rosal&
Agustín Jarque Casas.
Salvador Marco Crimeno.
Crisanto Gascó Alba.
Salvador Darder Larder.
Miguel Bordes Navarro.
Luis Gascó Esteve.
Julio Haba Fernánde.:.
Pedro Polo Gadea.
Pedro Bastidas Martínez.
Vicente Balaguer Sanz.
•
"
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José Rodríguez Guzmán.
D. Tomás Estorts Martín.
D. Manuel Alcalá Medina.
I). Miguel Martínez Cervera.
D. Modesto Villalba Cabero. •
.D. Bartolomé Palacín Guerrero.
o. José Sánchez' Fita.
a José María Mocholi Mas.
Olegario Pérez Gutlérrez.
D. Eleuterio Pellicer Herrera.
IX León Ojeda Lozano.
1). Vicente Cárcel Fernández.
D. Ramón Mena Guillén:
Jaan Muilos Casas.
D. José López Gijón.
a Angel Toledo Folguera.
D. José Valle Pérez.
Barcelona, 17 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.621.
tlérciddr. 'Excmo. Sr.: De conformi
dad con la propuesta formulada a fa
vor del aspirante provisional de la Sec
eibit Auxiliar. Facultativa de SANI
DAD MILITAR, b. Arnaldo Velat
Bada, he resuelto COnicederle el aseen
.
„
+.0 a auxiliar facultativo de segunda
(tutmiente), como recompensa a »su dis
tinguido coMportamiento ,en las opera
oiles desarrolladas en el sector del
%ro, asignándole en su nueva catego
ría la antigüedad de primero déagos
t4 próximo pasado.; en armonía con lo
que determina la norma II de las apro
badas por orden circular núm. 7.002,
Ale 24 de abril último (D. O. núm. un),
quedand.O cancelados con 'esta recom
pensa todos dos till6ritos contraídos por
el interesado hasta fin del citado me;
de agosto.
Lo comunico a. V.. E. para su cono
c:Aliento y cumplimiento. Barcelona, 2o
de noviembre de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
7:
%%,~4,41~1~4-41.4*,~4,~4
arma
• Subsecretaria
Núm. 23.622
Mote Ministerio ha dispuesto que, sin
perjuicio de las responsabilidades en
eme -haya incurrido, cause baja en la
Armada, con pérdida de todos sus de.-
rwalitel, el comandante de Intendencia
D. Luis ,Romano Mestal, q.ue figuraba
ce/mo ds2precdo..
Barcelona, 19 de noviembre de 1938.
•
P. D.,
ALFONS(' j ATIVA
Señores...
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIIA
Núm. 23.623
Excmo. .Sr. : .Recibidas las copias
certificadas de las libretas de los ca
bos provisionales de Artillería Rafael
Serantes Navarro y• César García Pi
ta, en cumplimiento a la norma terce
ra de la orden ministerial (núm. 9.984,
de 6 de junio 'pasado (D. O. núm. 139,
pág. 858), este Ministerio, de confor
midad con ló informado- por la Section'
de Personal, ha resuelto nombrarles
cabos de segunda de Artillería, con la
arutigiiedad de 24 de julio de este arlo,
como comprendidos en la norma_ cuarta
de dicha disposición y con • los derechos
y obligazicines que en la misma se de--!
terminan.
Barcelona, 19 de noviembre' de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIV A
.Señores....
CUERPO DE LOS SERVIiGIOS
• TECNICO-INDUSTRIAIÁES
Núm. 23.624
F.dste Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que el escribiente de la segunda
sección del C. A. S. T. A., D. Luis Ca-,
macho Lopetegui, cese de prestar s:us
servicios a las° órdenes del Jefe de la
D. I. N. A. y pase destinado a la Ayu
dantía Mayor de la Subsecretaría de
Marina.
Barcelona., 20 de noviembre de 1938.
Señores...
P. D..
ALFONSO. JÁTIVA
ESCUELAS
Núm.
acuna Sr.: A propuesta forrada
por la. Jefatura de la Flota Republica
na, este Ministerio ha tenido a bietn
aprobar se convoque un curso de 3o
apuntadorh, otro para 20 telemetristas
y otro para 50 señaleros. Los cursos de
referencia darán principio el día pri
mero del próximo mes de diciembre:
La distribución de diOas plazas. serú
de la forma siguiente: .
. Apuntadores
20 para los_ marineros y lo para líos
cabos.
Telemetristas
,15 para los marineros y cinco para
los cabos.
Señaleros
35 para los marineros y 15 pana los
cabos.
Los cursos se ajustarán en un todo
a lo dispuesto en las órdenes
,
ministe
riales • de 5 de febrero de 1937 (Gace
ta núm. 37) y las de 8 y II de diciern
1E-e del mismo año (D. O. núms. 297 y
299, respectivamente).
Barcelona, 19 de noviembre -de 1938.
e. D.,
A LFONSO JÁTI V A
Señores...
WI•iyirtil•~44,4~1~1~%,"
Aviación
SECCION DE PER•SONAL
•
MOVILIZADOS
Núm. 23.626
Circular. abano. Sr.: En analogía
a lo realizado por el personal especia--
lista .de Aviación, y de conformidad
con la orden circular núm. 17.538, de' 5
de septiembre último (D. O. núm. 230
he resuelto conceder al profesor Licen
ciado D. Dionisio Alonso Sánchez
empleo de teniente movilizado del Ar
ma de Aviación, para rnient.r-ás .persif
tan las actuales
` circunstancias, en el
que disfru4-ará :ta antigüedad de esta
fecha, cor. efectos administrativos
partir de la revista de Comisario.
Lo comunico a V.. E. para su cort.4-
cimiento y. ctimplimiento.‘ Barcelonl, 19
de noviembre de 1938. -
P.D.,
'
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
IMPRENTA Y TALLERES •DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL.—EJÉRCITI1
TIERRA.—MADRID
